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Madrid, Abr i l 26. 
LA COMISION A R G E N T I N A . 
Ha llegado á esta Corte la Comisión de 
la Bspública Argentina, la cual ha sido 
objeto de una recepción mny entusiasta. 
En la Estación del Norte se hallaban 
loa representantes de las Repúblicas His-
pano-Amerioanas, el Ayuntamiento de 
Madrid en corporación y varias comislo-
naS) entre ellas una de la Sooiedad Ibero-
Americana y otra de la Cámara de CO" 
meroio de Madrid. 
Al llegar el tren á la Estación los Co-
misionados dieron vivas á Eipaña, que 
fueron contestados por los que los espera-
ban oon vivas á la República Argentina. 
Los Comisionados se han hospedado en 
l%Sscretaría del Representante de la 
República Argentina en esta Corto-
A causa del mal tiempo se ha suspen-
dido la serenata con que se pensaba ob-
sequiarlos esta noche-
L A H U E L G A 
Continúa la huelga do los emploadcs 
de los tranvías, 
Han sido presos los individuos qne 
componen la Comisión ejecutiva do dicho 
gremio por ejercer coacción contra los 
que trataban de reemplazar á aquellos 
en el trabajo. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se han cotizado 
hoy en la Bolsa. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, abril 26. 
PUNTOS D I S C U T I D O S 
No cabe duda que los puntos princi-
pales qne los Comisionados cubanos están 
disentiendo con el Seoretario de la Guerra 
se relacionan con la intervención que 
el gobierno de los Estados Unidos preten-
de ejercer en determinados asuntos de 
Cuba, según se espsciñca en la Enmienda 
Flatt y la reducción en los derechos sobre 
el azúcar de Cuba que so importe en los 
Estados Unid 03. 
LA I N T B E V E N C I O N 
Mr. Ecot ha asegurado á los Comisio-
nados qne la referida intervención se lle-
vará á efecto de la manera tan amplia 
como sea posible, á ñu de evitar herir la 
snaceptibUidad de los cubanos y que usa-
rá el gobierno de los Estados Unidos de 
las facultades qne le concede la referida 
Ley noioamente para bien de Cuba. 
ACTITUD D B WOOD 
La leal y ené:gica argumentación del 
general Wcod, en pro de la reducción de 
los derechos del azúcar, ha infundid© ma-
yor confianza á les Comisionados y se ere9 
generalmente que lo menos que hará el 
Ejecntivo será instar al Congreso para 
que haga algunas concesiones arancela-
rlas á los productos de Cuba. 
NO MAS C O N F E R E N C I A S 
CON MO K I N L B Y 
El Presidente Mo Eínley no celebrará 
más conferencias con los Comisionados, los 
cuales se despedirán el dia antes de su 
partida para el Pacífico. 
Nueva York, abril 26. 
D E C L A R A C I O N D E B R T A N 
Mr. Eryac, el candidato demócrata á la 
presidencia, derrotado en las dos últ imas 
elecciones, ha declarado que desiste de 
presentar su candidatura por tercera voz. 
San Franoíeoo, abril 26 
L L E G A D A D B O O N G E R 
Mr. Conger, embajador de los Estados 
tJnidcs en Pekín, en cuya legación estuvo 
sitiado cerca de dos meses por los bo -
ver8, ha llegado á esta ciudad, en co-
misión para Washington. 
Manila, abril 26 
GUERRA D E E X T E R M I N I O 
El general filipino Cailles, que se ha 
proclamado á sí mismo sucesor de Agui-
naldo, annncia que continuará una guerra 
de exterminio contra los americanos y los 
fllipincs que hayan reconocido la sobera-
nía del gcbierro de les Eitadoa Unidos. 
E t í r n Tsrft, Abril 20, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descaento papel comerolal, 60 di 7 
4 á 4.1(2 por eieit?. 
Cambio* «obro Loedree, 60 div., ban 
qneroa, & 4.85. 
Cambio «obre Londro* á la r la ta á 
OatmWo sobra Paría SO áp%. bwqmtw, & 
5 írancoa 17.1̂ 2. 
U m Mitro Huaborgo^ 60 d[v., banqne 
roa, á 95J[16 
ñete, 
Bonos regürtradofl4» lo«Eatados Unidos, 
i por ciento, ex Interés A 113.3,8. 
CentrlfagM, n. 10, pol. 96, oo«to y 
•n plftsa á 2 1(1. 
Qentrííugíw en plasa, á 4.3(1(5 o. 
Maacabado, en plaza, á3.11[10 0. 
Azücar de miel, en plaza, á 3.7(16. 
£1 morcado de azúcar erado, firme. 
Se han vendido: 9.500 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.70 
Harina, patant Minnesota, á $4.30. 
Londres, Abrü 20. 
Azúcar de ramolMha, á entregar en 30 
días, A 9 a. } d. 
Azúcar oentrífoga, pol. 96, * l i e 91. 
Mascabado, á 10 a. 11 d. 
Consoll lados, á 94.3(4 
Des laento. Banco Inglaterra, 4 por 100 
Caatro por 100 eapaúol, A 721. 
Paría, Abril 26. 
Renta francesa 3 por olau*o, 101 francos 
53 céntimos. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
Junta municipal de amilUramianto 
do la Habana, 
llocha la distribución, á domici-
lio, de las planillas impresas que, 
en forma de declaración jurada, de-
berán presentar los contribuyentes 
del término, por si ó por medio de 
persona autorizada; se recuerda, 
por este medio, que el plazo de quin-
ce días, señalado para devolver di-
chas planillas á la Secretaría de !a 
Junta , situada en I03 entresuelos 
do la Casa Oonsistorial, empezó á 
contarse el día 22 del corriente y 
terminará á las seis de la tarde del 
día G de Mayo próximo. 
Interesados por igual los contri-
buyentes y el Ayuntamiento en que 
el trabajo de que se trata resulte 
completo, toda vez que ha de servir 
para regular la cobranza de los im-
puestos, la Junta espera que los 
propietarios presentarán sin demo-
ra sus declaraciones, ajustadas á la 
verdad, para pagar lo que les co-
rresponda y no verse expuestos á 
ser considerados como defraudado-
res de los fondos públ i cos , iucu-
rriendo en las penalidades señala-
das en las órdenes números 116 
y 335, insertas en las declaraciones 
juradas. 
Habana, Abr i l 25 de lOOl .—Bl 
Alcalde Presidente, Miguel Qener. 
0.-749 l — d . 
CompnCta de Caminos da 
Hl«rro de Ccrdenaa 7 Já-
caro 
Compatla de Camino* de 
Hierro de OIatanisa á 3a-
banllla 
Compafila del Ferrocarril 
del Oeite 
Cabana Central Rallway 
Limited—Prefer id«i . . . . 
IdemÜem acoionea 
Compañía Cabana de Alau-
- brado de Qaa 
Bonoa de la Compa&ia Ca-
bana de Gsa 
Compa&Ia de Oaa Hlapano-
Amerlcana Conaolidada.. 
Bonoa Ulpotecarioa de la 
Compafiia de Qaa Conaoli-
dada 
Bonoa Hlpoteoarloa Conrer-
tldoa de Oas Conaolldado. 
Red Tele/ónioa de la Haba- a 
Compafiia de Almaoenea de 
Haoendadoa 
Empresa de Fomente 7 Na-
•egaolán del Sur , 
üompafiii de Almaoenea de 
Depósito de U Habana.... 
Obllgactonea Hipotecarla» de 
Clenfuegoa 7 Villaolara.. 
Nueva FÁbrica de Hielo. . . . 
Beflooiía de Azúcar de C i r -
denaa 
Acoionea 
Obllgaolonea, Serie A . . . . . . 
ObllgvcIoHea, Serie B 
Compafiia de Almaoenea de 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de Vlrerat 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vlñaloa—Aoclonea 
Obligacionoa 
Habana, 26 de Abril de 1901. 
















































ASPECTO DB U PLAZA 
Abrü 26 da 1901. 
AitJOABBS.—Según laa últimas noticias 
ha declinado algo la cotización de la remo-
lacha en Londres; en los Estados Unidos el 
mercado permamecé qaieto,*pero sostenido 
y aquí signo la animación entre los especu-
ladores. 
Sabamos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
15000 pacos centf., pol. 95.1 [2 90 I[2 de 4.64 
á 4.70 re. en Matanzas. 
2000 Idem, ídem, pol. 96, á 4.35 ra. arroba 
en Calbarión. 
TABACO.—Sigue el mercado oon regu-
lar animación y precios firmes. 
CAMBIOS. —Permanece este mercado oon 
domanda moderada y alza en los precios 
de todas las divisas. 
Ootlsamoa: 
Londres, 60 d i v . . . . m 19i á 19} por 100 P. 
3dtv 20M20i porllOP. 
Paría, 3 úpr ü | á por 100 P. 
ISapafía er plaza y can-
tidad, 8 div 22i á 21 por 100 D 
Harahurgo, 3 d[V 4} A 5 por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 | á 9* por 100 P. 
MonDAfl B X r a A B M B A O . — 8« COtiMO 
hoy como aigue: 
Oro Axnaxl<iaao..a.n,« 9 á 9 i yof 100 P 
Plata mejleana 80 á&i por 190 7 
Idem amerleana eln a-
grjeio. . ^ » — 9 A 9 i por 100 P 
ViiiOBOfi T ACCIONES.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no so ha 
efectuado venta alguna. 
FLKTKS.—Han sido fletados los slgoien-
tes buques: 
Vapor español "Puerto Rico,1' para car-
gar 24.000 sacos azúcar con destino á Nue-
va Orloans. Precio reservado. 
Vapor español •'Saturnina" para cargar 
15.000 sacos do azúcar con destino Cien-
fuegos y Nueva Orleans. Precio roservodo. 
Goleta inglesa "Margaret May Riley," 
para cargar hierro viejo con destino á F i -
ladelfla. Precio reservado. 
L O N J A D B V I V E R E S 
Tentas efectofdas el dlt 26. 
Almacén: 
80 p̂  vino Torros $45.50 nna 
60 p; vino El Sol 44.50 nna 
16 p; id Espardncer 47 una 
80 p/ vino tinto Girondella $44 nna 
KO 4r p[ vino Navarro El 
Sol j 51 loa 4¿4 
80 |4 p| vino Navarro Laa 
Torres 49 loa 4̂ 4 
40 4/ p( vino extra La Ce-
pa do Navarra $15 uno 
30 4» Id Navarro Porrón 48 Ira 4/4 
100 tl«. manteca Extra Sol $11.12 qtl. 
50 cuñetes manteca id ;d . . 11.60 qtl 
40 c? latas manteca La Cu-
bana $14.50 una 
25 oí 2[ id. id. id 15 qtl. 
17 c? 4̂  id. id. id 16 qtl. 
30 tocino barriga. . 12.74 qtl. 
20 o? pemiles 10i qtl. 
20 cf jabón Candado $4.10 una 
50 Bf harina XXX f5.70 uno 
150 sj harina Ia $6.37 uno 
300 sj harina San|LlD0.... $6 uno 
50 ti anoz canilla viejo.. 3.50 qtl. 
ICO cjqueso N 24 qtl. 
2ü o; chocolate La Flor $28 qtl. 
30 02 ojóa Joaqulu Bueno.. 9 una 
20 C2 cerveza ing'o ja Re-
vólver 8 una 
20 C2 anís del Mono 11 una 
31 Jamones Caldalas $33 qtl. 
lü 02 cognac Versein 8:30 una 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 | á 7J valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 79i á 7 9 | por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamieuto 
1? ulpotooa 
Obligaolpnes hipotecario» dol 
Aynnttiinlento 
Billetea hipotoo&rioe de la 
Lii» de Cuba 
A C C I O N A S 
Banco Español da la Ula da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Biinoo del Comeroio.. . . . . . . 
Uampafifa de Ferrooarrile* 
Uuidoa de la Habana j Al-


















P U E R T O D E L A S A B A N A 
Buques de travesía* 
JBNTBADOB. 
Dls 26: 
Cayo Hueso en 0 boraa rap. sm. Florida, capitán 
Alien, t.-lp. iO tona. 1783, oon ctrea. correa-
poodenota y pasajeros, d O. Lawton Cliild j cp. 
Amberea'y eaoalaa en 21 dlaa rap. e«psfiol Otafies, 
oap. Ozamla, trip. f 2, tona. 3,086: coa carga á 
Barandlarány HL? 
Pamacola e i 3 día* lanchóu E m. Nelaon Barllatt. 




Matanias y otros vap. ecp. Sant&nderino, cap. E ~ 
gnUola. 
Sagna vap. eip. P. Blco, oap. Palcgrf. 
Bagna rap. i jomo, oap. Nialeon. 
Dia 26: 
C. Huoao rap. am. Florida, cap. Allao. 
BMJ Simón (Oaorglat) boa. norg. Knrlgrant, capi-
tán Fjrddan. 
PontaQonla gd. am. Clara A. Donsell, e»pltán 
Breodge. 
3S O Vi MIENTO I)£ PAgAJEBOS 
LLKQABOa 
Día 56: 
Do N. Orleaca, en al vap. B X C E L 8 I O B : 
Brea. J . M. Welboon- M. Menger—T. A. Oraiah-
toH-U. 1. Aroti y famllla-B. Corrales—W. W. 
Matthl*aon—Bar^h Hntehlegr—J. D Habtell—G. 
O. VVojd—W. W, Copaland. 
Día S6. A Tft fl- * C^iLCLiLC^TnOf 
, De C. Haeso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Br. H . B. Nlchol y Sra. 
8 A L I E B O R 
D U 36: 
Para O. Hueso, on el vap. F L O R I D A 
Brea. Hermeocglldo Aranas—Martín Ridrígnes 
—Fdo L»mut—8. A. Cosallck—Román GaTÜan— 
C «rmen Hernándes—Nloolas Hami—Maruol F»r-
nnndot—Antonio Qarcía—Jnlián Pobrill—Inéi 
Sínohrtt—Alfredo Felipe—Manuel Lorenzo y fa-
milia—Celedonio García—F. M. Baldwlr—Aatonlo 
Bnares. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 26 
Delaware (O W.) ^o). am. Mande Palmer, capitán 
Hnit , por h V. Waoé, 
Molila vap. norg. Tjoaio, cap. Nlelaen, por L . V. 
Placé. 
N, Orleans rap. am. Exaela'or, oap. Mazaon, por 
Galban y Cp. 
Raques con registro abierto 
Uontfirideo berg. e«p. Viajero, oap. Bampera, por 
Qaesada y Parea. 
Pto. Kloo y escalas vap. eabano Jalla, capitán 
Vaca, por SobiiooB de Herrera. 
Baroe ona y ricaiaa TI p. esp. Buenos Airas, cap. 
Amna/ra, por M. CaWo. 
Nue»a Yoik vap. am. México, cap. Stovona, por 
Zoldo v op. 
FiiadelOa col Ing. Margaret May Riley, ca.-. Be-
rry, por S. Pratj. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia ^6: 
Cayo Hueio vap. rm. Florida-, cap. Alien, por G. 
Láwton r-hllda y cp. 
270 teroica y pacaa tabaco 
2C0 oalotillas cigarros 
4 lioraa ploadnra 
R haacalra mangos 
71 bultos provistouas 
OlO b irrlles pifias 
3 bulto- efeotos 
Vapores de travesía. 
N O S E S T A N 
llegacdo m u c h o s m u e b l e s y u e c e s i t a m o s l a g a r p a r a c o l o c a r -
k A d e m á s los n e g o c i o s a u d a n m a l y p o r é s t o e s t a m o s r e -
imos escr i tor ios de c o r t i u a , finos, de r o b l e , y p r o p i o s p a r a 
E L C O M E M C I O 
á precios s u m a m e n t e b a j o s . T e n e m o s m á s de d o s c i e n t o s de é s t o s 
CEcritoiios en e x i s t e n c i a s , ó s e a e l d o b l e de lo q u e n o s h a c e 
falta, -vista l a m a l a s i t u a c i ó n e n q u e se h a l l a n lo s a s u n t o s 
CHAMPION, PASCUAL & WEÍSS 
UNICOS A G E N T E S L E L A S MAQUINAS D E E S C S I B I R "ÜNDERWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A P O E A « K E O S T Y L B » 
Importadores de Muebles en general 
Obrapí^SSyS?, esqaiiu á ConncBtoJa, Edifloio V I S T A . Teléfono número U7, 
0 629 • " Ab 
KEW-YORK 
AND-CUBA 
mi mmm compasí 
L I N E A D E W A R D 
Barriólo regular de vapores correos americanos 













Salida do Nuova York para la Habana y puertos 
de Méjloo los miércoles & las tres de la taraer pa-
ra la Habana todee los sábados á la una de lü tar-
da. 
SalldM de la Habana para Nuera York todós les 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
mM.X10O Abril 27 




Salidas pora Progreso y Veracrua loa lunes 
las ouatra de la tarde como signe: 






PASAJE9.—Eatos hermoroa vaporeo ademáa de 
la aeguridad que brindan á los riajeros hacen s u 
riajea entre la Habanay N. York en 61 hora*. 
AVISO.—Se arisa i los «efiores riajeros que 
antes de poder obvoner el billete de pavaje, nece-
sitan proreerae de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
COB-ftESPONDENniAv—iLe correspondencia 
se adralftiríl únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CABQA.—La oarjfa se recibe en el muelle de 
Caballería aolamonto el ¿la antes de la fecha de la 
salida y se adn)it« oarga para Inglaterra, Ham-
burefo, Bromen, Amate'dam. Bjt,t,*r<tan, Havre y 
Amberes; Kuenos Aires, Montevideo, Santos y 
Blo Janeiro eon oon OAÍ ral en toa directo», 
F L E T E S . — P a r a tistes dirigirse al 8r. D. Loula 
V. Placé, Cuba 7« y 78. El flete de la oarga pora 
puertos de Méjloo sorá pagado por adelantado «a 
moneda arawioana 6 BU equiTulMf9. 
KANTIAOO D E CUBA Y M A N Z A N I L L O — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-* 
ta Santiago de Coba y Manianiilo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que sa'ea 
de Cienfaegos. ^- t"̂  
Bata Compafiia se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avl.o. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Za ldo ¿b Co 




TAPOBK8 COBREOS FRANCESES 
Sajo eonteate ybii tal con « 1 ae^tor-
no francé». 
P a r a Veraomz directo 
Saldrá para dicho puerto an'ore «1 dia 4 d4 Mayo 
t i rápido vapor francés de 6,959 toneladas 
LA NORMANDIE 
capitán VILLBAÜMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muv reducidas, oon conocitnteotoa direc-
tos de todas fas ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loa vaporas de esta Comp&Bfa siguen dando I 
loa sefiores pasajeros el esmerado troto que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormonorea impondrán sus oonslgnat arlos 
Bridat Mont'Bos y Comp" Mercaderes nára- 85. 
0 787 10-84 
c o m s i i 
General Trasatlántica 
V A P O R 
LA NORMANDIE 
oapitáD V I L L E A Ü M O R A S 
Este rapar saldrá dlreotamonte para 
C o r u ñ a , 
Santander y 
S t . KTasaire 
eobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS par» 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amórioa del 
Sur. 
La carga se recibirá ánlcamentc los dlaa 
13 y 14, «n el mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Ce xsiáM pormenores informarás tos con-
Sjoatarios, BRIDAT, KOST'KOS j Op., eroadores nám. 35 
c 738 19 21 A 
VAP0BE3 GOM OS ALEMiNES 
( l G l a C o i p É a S a i 1 ) D p i ¡ 3 i i ¡ i 9 r i n 
HAMBÜEG A M E R I C A N L I N S 
Línea semanal rápida de New York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (via 
Plymontb) y HAMBURGO, Eervlda por loa 
magnifleos 
Vapores Expresos de dos hélices* 
Salidas de N.Y. 
Colombia 7241 tonls. 
Furat Bisroark... 8430 „ 
Deutachland 16502 „ 
Angoate Victoria. 8479 „ 
Columbla 7241 „ 
Mayo 
hélices 
B L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán OAMPS 
Baldri para 
Pto. L imón, Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a O-naTra, 
Ponce, 8. Juan do Pto. Rico, 
L a a Palmas do Qran Canaria, 
Cádiz y Barooloaa 
ol día 4 de Mayo á los cuatro de la (arde Ue-
Taodo la correspondencia pública. 
Admite] pasajeroa para Puerto Limón, Colín, 
Sabanilla, Puerto Cabello j la Guaira j carro 
general Inoluso tabaco para todos los puertos de 
sa itinerario j del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
laa días del día de salida. 
Las póllsaa de carga ae firmar4n por el Couig-
natarlo antea de correrlas, sin cajo requisito at-
rio nulas. 
Be reciben los documentos de embarque huta el 
dia 2 7 la carga i bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Ksta oompa&ia tiene abierta una pílisa 
flotante, aaí para eata linea como pora tedas laa de* 
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus Taporas. 
Llamamos la atención da los seflores pasteros 
hiela el artículo 11 del Beglamento de pasajes j 
del orden j régimen Interior de los raporea de esta 
Compafiia, el cual dice aaí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre j el puerto de 
destino, con todas sus letras 7 eon la maror cla-
ridad." 
L a Compafiia noadmitiri bulto alguno de equipa-
je que no llere claramente estampado al nombre j 
sgellldode su daefio, u como el del puerto de des» 
De mis pormenores impondrá s« oonslgnaterio 
M. Calvo, Oficios n. 38. 
línea de Vapoies Tíasatlánticos 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C.* 
O S O A S I S 




Saldrá de este puerto fijamente el 6 de 
Mayo, á laa cuatro de la tarde DIRECTO 
para 
OOEÜ^A, 
B A N T A N D B B , 
C A D I Z y 
B A E O B L O K A 
Admite pasajeroa para loa referidos 
puertos en sus amplias p ventiladas cáma-
ras F en en cómodo entrepuente. 
También admite nn resto de oarga lige-
ra. 
Tabaco solamente para CoruBa, Cadls j 
Barcelona. 
Las pólizas de oarga no se admitirán 
más que hasta la vtepera del día de La sa-
lida. ' 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeroe el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
L. M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
« fiflü 9 A 
te ponto AaVdrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer dol 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos bas-
ta las tres de la trarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiia calle de los Oficios número l'J. 
O 054 20-1 Ab 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DB EBRBBB1 
Línea de Vapores de dos 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LoiroBia (vía 
Plymooth) y HAMBURGO. 
Salidas de N. Y. 
Graf Waldereee... 13193 tonlí. 
Pennaylvania 13333 




De New Toik para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y-
Batavia 11046 tonls. Mayo I I 
Phoeniola 7412 „ Junio 1 
Para mis informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heilbut 
H A B A N A 
S. Ignacio 64. Correo Apart. 7 2 9 . 
c711 ¿«-25 A 
VAPORES CORREOS 
ie la CoiÉa Trasat l í l i ca 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ Y C? 
B L V A J O B 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G t A 
6*1(1/4 pora 
N e w 7 o r k f C á d i s , 
B a r c e l o n a y Q-énova 
el dia 27 de Abril & las doce da la tárele Ueraado 
la eorreepondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros, i los ano se ofrece 
el buen trato ano esta antigua Compa&ia tiene aoro-
dltado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromea, AmstArdan, Botterdtm, Amberes j 
demás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a eu^reepondenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
«OTA. -Beta CompsSía tiene abierta «.na pólist 
flotante, asi para estR linea oomo para todas laa de-
míj , bajo la cual pueden oAeguruss todos loa eíeo-
tos que se embarguen en tus vaporea. 
Llamamos la atención d« los lefiores passfsioi hc-
eia el arUoulo 11 del Reglamenta do pasajes 7 del or 
i r a f régimen Interior dt los Tapcrea desata Cota 
psfll», el cual dice a«I: 
Los pftaajoros" debsrln eacrlblr sobnt todos los 
kiltos Sa su aqulpale, su nombre 7 el puerta de de»-
Uso. eon todos sus letras7 eon la marer elorid&S" 
L a CompalUxno admitirá bulto alguno &o equipaja ano no llave o larsa^t» estampado el nombre 7 Ido de su dneSoosi somo ti «Sel puerto de dcanac. 
De más pormenores impondrá s i cüüzisif& ti» 
OioM, CftlT«,'.ns sfra. 38. 
SL VAPOB 
A L F O N S O X I I 
oaplt&u GASQUEBO 
s«!(:rt pura 
V e r a c r u z directo 
el 4 de Mayo á las cuatro de la tarde Uevaiada U 
eorrespondeaola páblioa. 
Admite carga 7 pasajeros para díobo puerto. 
Los billa tes de pasaje, solo serán expedidos 
bosta las diex del día de sólida. 
Los pólisos de carga se firmarán por el Coasigno-
torio antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
aulos. 
Badbe carga á bordo basta al dio 3. 
KOTA.—Beto Compafiia tiene abierta una póllso 
flotante, asi para esta linea como para todas los do-
ra/íí, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos lo atención de los safiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Baglamento de pasajes r del oy-
«5en 7 régimen intorior oe loa Taporas de esto COK • 
pafiio, el cual dice as!: 
fLos pasajeros deberán eaoribir sobro todos los bul 
toa de su eauipaje, tu nombro 7 el puerto de dos-
9RO, eon todos BUS letras 7 eon lo mayor claridad.^ 
. Tcsd&adoM en esto dispoaloloa, 10 OompaC!» Bfi 
Admitirá bulto alauno da equipajes ou« no U«T« CU-
ipseato estompodo el nombre 7 apellido da aadvrfto 
Mi «emo «1 £el áuorto de dswftükn. 
De más pormenores imoondfá su co asignatario 
«.eolTO, Ofloios ndu». 88. 
ZiZNBA D E I1A8 A N T I L L i A S 
7 a O L F O D E M E X I C O 
De HAM BURGO el 28 de eado mes, poro lo H A -
BANA eon escolo en A M B E R E S 
L a Empresa admito Igualmente carga poro Ma-
tanzas, Cárdenas, Cieofaegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur de lo 
l i la de Cuba, siempre que hayo lo carga sufioiento 
para ameritar lo escalo. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DI B E CTO S para la Isla de Cubo de les 
principales puertos de Earopa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauz Broman, Cherbourg, Copo-
nhagen. Qénovo, Grlmsby, Manohester, Lén> 
drea. Ñápeles, Soutbompton, Botierdem y Ply-
montb, debiendo los cargadores dirigirse 4 los a-
g en tes de lo Compafiia en diobos puertos para más 
pormenores. 
E l rapor como alemán de 9044 toneladas 
NUMIDIA 
capitán BRUflU 
salló de HAMBURGO vía A M B B B E S el ?8 de 
Mano y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Abril. 
E l ra j o r correo alemán de 8004 toneladas 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
salió en V I A J E E X T B A O B D I N A B I O de H A M -
BUBGO TÍO de A M B B B E S el 12 de MAB20 7 
se espera en esto puerto sobre el 4 de A B B I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Bmpreea pone á lo disposición de los seño-
roa cargadores sus vapores para recibir eorga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea suficiente pora ameritar la escala. Dicha cargo 
se admito para H A V B E 7 H A M B U R G O 7 tam-
bién para cualquier otro punto, coa trasbordo en 
Barre ó Hamburgo á oonyeniencia de la Empresa. 
Faro más pormenores dirigirse á sus consignata-
rio*: 
Enrique Heihlut, 
San Ignacio 64. Apartado 7 2 9 . 
1M1 IWVJ D 
Vapores costeim 
COMPAÑIA CUBANA 
S E V A P O E S S C O S T E R O S . 
(Compafiia Anónima) 
A V I S O A L COMBKOIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBE ASCO A. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este pnerto para loa 8AGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde j llegará á 8AGUA ol do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el Innes. 
De Caibarién retornará para Sagna el 
mlérev^i á !*• q^Q de 1^ mafian» y de ea-
• Ei VAPOB 
SAN J U A N 
Capitán GINESTA 
Saldrá de este pnerto el dia 5 de Mayo 
á UM 12 del dia para loa de 
Nuavita», 
Fn«rt« P a i r a , 
Olbara. 




Admite oarga hasta las 5 de la tarde del 
4 para todos los puertos de SQ Itinerario. 
Se despacha por «os armadores San Po-
dro n. 6. 
A V I S O 
Los seflaros riajeros que se dirijan i los puerto* 
d« Huerttas, Puerto Podre, Gibara, M^orl, Bogus 
do Tánomo, Baracoa, Cuant&nomo j Santiago de 
Cubo, antes da presentarse á tomar el billete da 
•asoio. deben UOTOÍ SU equipóle al muelle de Oo-
balleria (pié de la caile de O'Betüjr) paro sor ins-
pesclenado j desinfectado en caso neoesatlo, sogán 
Mprerlonon reoiantM dlsposielaaos. 
No so admitirá á bordo d»l buque plagdn bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, inspoeoionodo por lo SANIDAD. 
HL V A P O ¿ ^ * 
Cosme de Herrera, 
MpltSn G 0 K 2 A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGÜA Y CAIBARIEN. 
(Las 8 orbs. ó les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, ? -ic 
mercancías ^ AO ew. 
T B B C I O S DE T A B A C O . 
De ambos puertos para l a} i r ^ 
Habana. . . . . . . . . : J15 ot<,• 
P A R A CAQTJAaT7AS. 
Víveres y ferretería y lexa, 65 ota. 
Mercanoíaa 90 id. 
P A S A C I E N F U E a o a 
Mercancías 80 ots. 
Víveres y loza G0 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 oto. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Bstos precios son en oro espaOol) 
Paro más informes, dirigirse á los or madores 
San Pedro n. tí 
«KW 7R-1 Ab 
M a Abajo M m l n Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Su*. 
B L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Bste vapor Tiene efectuando FU salido desde el 
dio 13 de muso los sábados del Muelle de Lux di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
COXiONT, 
P U N T A D B C A R T A » , 
B A I L E N , 
Y COHTHW. 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Be pone en ooaooimieato de los sefiores carado-
res que esta Bmpreso de acuerdo con la oorefftodo 
de Segaros United States Lloyda les puede propor-
cionar en el momento do desparbar la carga la co. 
Sodidad de asegurar'e sus mercancías desdo la abana y Tico-Tersa, bajóla base de uno primo 
módico. • ^) (i r .t '- . l >• 
VAPOR "TÍ6DBR0" 
Boldrá de Botobond todos los sábados poro 
Coloma, 
Punta ám C« rtasi. 
Ba i lón 7 Cortés , 
represando de este último punto los Jueyes á tos 
doce del dia, á lo uno de Btilén, á las tros de Pun-
ta do Cartas y á las seis dA Colomo, llegando los 
Tlerne* á Batabonó, siendo ozolnsiromeate sitos 
Tiaies para passje. 
Pora más Informes en Ofiotos 28, (altos). 
r .m t Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Benéfica de lustmcción 
y Rccre« del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directira el domingo 31 
del corriente celebrará esta sociedad on maentfloo 
bollo de dlflfrax, admitiáadote socios hasta ultimo 
hora, conforme al Bellamente 
Amenis'-rá el acto la primera orquesta do Felipe 
Valdés reíbrsada. 
Nota.—^er ocueido de 'a Directiva se prohibe lo 
entrado á los bailes á los n &os y cillas menores de 
doce afios qse no sean hij s de los se&ores socios 
familiares. 
Bs requisito indhpensaVe lo presentación del til-
timo recibo. 
Habano, abril 24 de 1931.—El Secretario, P. 
S., Manuel Andino. 2875 4-25 
CIRCULO HISPANO 
Sección de Recreo y Orden. 
Debidamei te sutorif odas las Secciones de Filar-
morfo, Becreo y Orden de esto sociedad, boa oocr-
dodo ofrecer á los sefiores asoo'ados una relado 
lírico-dramática, con baile al final, el próximo do-
mingo 28, dando principio á las ocho de la noche. 
Lo qae se anuncia para conocimiento de los se-
fioios asociados, siendo requisito indispensable pa-
ro el aoco o á los solones el recibo del mes actual. 
Habana 25 de abril de 1ÍK1.—El Secretario. Fran-
cisco Salvi. 28*7 la 36 Sd-26 





N E W T O R K , I C O Broadway. 
Z.ONDON, 90 Gtreaham St. B.O. 
Habana, 27 Cuba St. 
Bantiaffo, I O Marina St. 
Claafuesoa, S© 8. Pernande. 
Matanzas, 29 O-Seilly St. 
Fiscal AgeatB of the C . 8. OoTemmeat. 
Transacta a general Banking business, 
receives deposita eabject ta check; makes 
advancea and loana on approved aecnrlty: 
bnya and sella Exchange on the United 
States, Europe and all citios in the Island 
of Cuba; issuea Letters of Credit on all 
principal oities in the world; is legal depo-
aitory for Government, City and Conrt funda 
Saya interest on money depositad in its avihgs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acta aa Trustees for 
Corporations and Individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sí*. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
8r. Francisco Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Lecpoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. WUllams, F. M. Sayeío, 
Beoretory 9t |l»«rd ilonBgei. 
««« 
^--'^^ ! 1 —' —-r. 
Compañía de Ssguros sobre la vJda, de Nueva York. 
Tho Mutual Life Ineurance Company of New Tork. 
K l C n A R I J A. Mo C U R D T , Presidente. 
Estado del año que termliKÍ eu 81 de Diciembre «le 1900, de nenordo con los requi-
sitos dul Departamento de Seg-uros del Kstado do ¡Vew York. 
U i l I T M 
Recibido por premios .>•• 
Recibido por otras causas 
KínTIiADA 
D E S E M B O L S O S 
A tenedoras de póüias por siniestros 
A tenedores de pólisas per Totolea, Dirldecdos.. ... 
Por otros causas. 
ACTíVO, 
Bono» de los Estadoi Unidos j otras seguridades 
Préstamos sjbre primera) Hlpotaoas 
Piéitamos sobro Bor os j otras segorldades 
P 4ttamos sobre Póllsas de la Compafiia 
Bienes raices, eilfloios de nflolnos propiedad de lo (JompaFila en Londres. Pa-
rli, Berlín. Nuera York, Boston, Pilodelfla, Son Francisco, Seattle, tid-
ney y Míxloo 
C^Ja en los Bancos y Compaíiias de Cródltoo 
Intereses yencidos, premios netos diferidos, ote 
PASIVO. 
Reserva paro las pdllsas...., 
Fondo contingente garantizado 
Disponible para los dlrideudos autorlsadcs 
$ 47 211,171 88 
18.971,680-93 
$ 60.58 3,802'81 
$ 15.053,653 9? 
11 3C9.210 91 
18.084,719-68 












$ 826 758,152.61 
N E G O C I O D U R A N T E B L AÑO. 
Total entrado $ 80.682,802-81 
Ha papado 6 los tenedores de pólizas 26 861,863-88 
Segaros nuevos y vigentes del afio 1900 , 176.0:6,080-00 
Seguros y Rentas vitalicias vigentes 1.141.4&7 888-0á 
He examinado cuidadosamente el balance que antecede y lo mcoentro exacto; el patlvo 
calculado por al Deportamedto de Seguros.—tVmr/es A . Prf l ln- , A.uditor. 
L a mejor Compafiia es la Compafiia que bace Ol mayor blon. 
SAN I G N A C I O 17, (a l to s l -JERRY J . W A R R E N , Agniteg&noral, Habana, Cuba. 
0 817 alt 13-16 F 
J O a r a e L í q u i d a fe 
del Dr. R. V A L D B a G r A K C I A (Montovidoo) 
rKFMIADA CON MEDALLA DK ORO ER VAIIIAS EXPOSICIONES 
E X C E L E N T E TONICO Y P0DEE0S0 A L I M E N T O 
Eatá indicado en toda clase de debilidatles y enfermedades del e s tó -
mago, hígado é intestinos; anemia, tísii*, c s o r ó l a l a , cmfercQBdadeH ega-
das, en el embarazo y lactancia, en el catado raquít ico, en las convale-
cencias difíciles, por ser de fácil digestión 6 inTnpjorable reetanrador 
de las faerzaB. 
S t o S DE VENTA EN TODAS LAS FARMiGIAS T DROGUERIAS, 
• W C m a t AH M * 
GIROS DE LETRAS. 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
ü U B i 48 
Hocen pagos par «1 oabley giran letras A coi ta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todos los capitales v pueblos do Uspa&a 6 Islas 
(lanar)»». o «7 1WM R 
Q. Lawton Childs y Cimp. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Gasa originalmente establecida en 1844 
Giran letras i la visto sobre todos ios Manco» 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan especial 
atenolín á 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C A B L R c 597 ÍO-Í AD 
Hacen pagos por el cable, giran letras i corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Faris, Madrid, Baroelono y demAs capitales y ciu-
dades Importantes de los Sitados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de E s -
polia y capital y puortos de Méjloo. _víiift l»i> 
Un combioaoion con los Hres. H. H Holllns Si 
Co., de Nueva York reoiben órdenes paro lo com-
£ra ó venta de valores y acciones ootlsobles en U lolso de dicha olnd<td, ou/as ootlsaolones roslben 
por oab'e diariamente. 
o Wl 7«-l Ah 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, MilAn, Torio, Roma, Veoeola, Florencio, 
Ñápeles. Lllboa. Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsello, 
Cédi«,.Ljon, Méjico, Veraorua, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todos las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibica, fiíahon y Santo Crus de Tene-
rife, 
Y m WHA Í B L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cloro, 
Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Ciesfuegos, 
Sanoti-Spíritns, S&ntUgo de Cuba, Ciogo do Avila, 
MansAnillo, Pinar de! Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nuevitos. 
o 693 I 78-1 Ab 
• 1 Comercio en general, hacoada-
dos y c o m p a f i í a s part iculares. 
Con eft - fecka, ante Notarlo y nutorisad.>s por 
el Gobierno MC.itar, hamos establecido una Agón 
cia delumigraolén oon el objeto de extraer del 
üampainonto ds TrUcnrala & los inmigrantes que 
son llevados á él para camp'lr la ley do inmigro-
efén. 
Tendroraos sumo gusto en eati.fioer cumplida-
mente á las personas que nos honren oon su con-
flanea para gaotionar cuanto necesiten relaciona-
do con nuestro cometido, aaí como para faoilittr 
inmigrantes á qatenes nos lo euúargueu. 
En Baratillo n, ó altos, estamos establecidos y 
recibimos ór lenca de 7 (tela malaia á 5 de la 
taade. Nuestros anteoedeutes y nuestro proceder 
correcto, efi >at y de pooo costo, nos oUentsn & 
esperar quo el p&blico ntílisari nuestros servicios 
tanto para sacar inmlgantes dol depósito como pe-
ro fací itor los que preiontou los hacendados, o 
moroiontes 6 industriales 
Gorro, Brvfau y Comp, 
293G 15- 7 A 
Escojidas de tabaco 
GUANA DK 1? Y 2* H I L O S DK MAJAGUA 
Mercaderes V, «ntre KmDodrodo y O'Beiliy 
R E L O J E S 
El ourtido quo ha recibido la Casa de 
Borbolla oa vordadoraraonfcc oxtiraordlna-
rlo, tanto on la vanodad como on la cali-
dad y buen gasto. 
Repetioioaea é. minutoa oro 
do 13 ktas deado $ 90-00 
Id. á cuarto Id 75 00 
Id plata con inorustacio-
nea do oro id k - 82-00 
Id. acoro i d 2'-00 
Rolojea con esmaltos y gra-
badon Id 14-00 
Id. de plata Id . . - . : 3-25 
Id. de acero id 3 00 
Id. oroDómetroa marca J . 
nrholla I d . 4 24 
d. de pared para aalonea, 
cernedores, escritorios y bu-
queu, garautisando la exacti-
tud d i au marcha desde 4-24 
Ademas loa hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros deado 16 bea-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n ©ata casa que ofrece la 
ventaja da tener t ó d o s ans a r t í c u -
los marcados con sus priaoios. Jua 
entrada es Ubre á todas horas dol 
dia. 
Borbolla, Compostela 5S 
< 6.9 i Ab 
C r é d i t o a B s p a £ L o l e » . 
Se compran abonarés do aumlnistios y abonarés 
pag&ndoloi) bien y sa 'ornan en comisión toda clase 
de crédltcs contra el Tesoro Eapnlljl, rejpondlendo 
casa de garantí ).. 
Informo», Kleuterio Garfio, Animas y Quineto 
tienda de ropas, i;898 13-Ü6 A 
ato encargo de motar til C O U a j B W 
en cosas, planes, muebles, oarrusjee 
donde quiera quesea, garontítando lo ope^raotón. 40 
ofios de m ¡Ictica. Rcoibe avia o el portero do la Con 
todurfa ael Teatro do Taoén, en la Administrooida 
de este periódico v en la rjatigua ferretería dol 
Mouson-ate. O-Reilly 120. Teléfono 653, o por cor-
reo en el C E U K O , calle de Santo Tomis n. 7, es-
quino 6 TULIPAN.—Rafael Péies. 
2631 ir>-ll A 
Junta Administrativa 
dol Hosp i t a l de Domantes do Cuba 
SECRETARIA,—Ol'nipía 14, altos. 
Hasta IH nna do lo tarde del día 2) del raes ao-
toal, se reniblrlu en esta oftalaa proposiolonos ce-
rradas para suministrar víveres y ot as prüvlsioDoa 
al Ilnspltal do Dementes de Cuba, situado en F e -
ria, Habana. 
La acMiidoacién se liará al qno so comprometa & 
dar los precios mái bajos en la totalidad do los or-
tícalon que te subastan. 
E l Prenldonto de la Junta so reservo el derecho 
de reobusar cualquiera 6 todas las proposiciones 
que se presenten. 
Información detallada dd asunto, puede obte-
nerse en la Keoretarío de la Juntf, todos los días 
hábiles de doce á cuatro de la tardo 
Habana 15 do abril de 1901.—Ifl Secretarlo, Cris-
tébal de laOnanlia. c 694 10-17 
LL 
de yerba gaiuoa y 
oaaohíi maniooba. 




B E ! V S I T D E Í M 
dos lanchas de dos palos, d)l sl jolenta porte: una 
de 850 SACOS de oidoar y otro de 45) Idem, Paro 
más pormenores pueden dirlglrsi & los Sres. Prieto 
v Cp. San Itrnaoio 28, forretotía, 
' C WO 56 18 Ah 
Aviso iroportautisimo 
A los desesperados por no tener noticia de tui cré-
ditos encirgadoa á otros oomibionados. 
A B O N A R E ) Y OTRO i C R E D I T O S CONTRA 
E L G O B I E R N O E S F A S O L . 
E l dependiente qae faé de D. José Salvet, agente 
en negocios en E^ldo 16, desde el mes de abril de 
1900 basta el mes de febrero del presente afio, 6 sea 
D. Hermenegildo Saara y Salg ulo, on sociedad cen 
D. Crispulo Simón Posiday Comp., qae tienen su 
esoritotlo en la calle do Marino ni 5, en Casa Blan-
co, y cuanta en Madrid con agentes á propós'to pa-
ro informar de todo y gestionar toitus caantoa eu-
oaTgjs se les confiera á dicha Sjcledad: cita fi t>-
dos cuantos hayan dado poder á otros de svs oréii-
tos y no esiéj conformes, desde las s'ete de lo ma-
ñana á cinco tarde en el domicilio i xpresado; y los 
de provincias puedan dirigirse por o rreo y terín 
servidos io mismo: paro iofor narles del estado de 
los citados créditos á todos en eeneral, que de otro 
modo no hoyan adquirido dichos infomes. 
-Compran al contado lo que cor vatg», y en comi-
sión oon garantías suñeieuces tsdo cuanto proceda 
de las Armas 6 Cuerpos Gaardl» Civil, Orden P i • 
blico. Artillaría, Baní iad Militar, Guerrillas, Ejér-
cito en general. Movilizados, Empleados civiles, 
Bomlnlstroi de todos clases, Cruces pensionadas, 
vitalicias y no vitalicias, eitóa ó no reclamadas. 
2*6* 4 24 
Aviso al Público. 
Los dae&os d» la 
Real Fábrica de Tabacos 
I - A A F H I C A & T A 
enterados y conveuoidoa de que, desdo 
hace sdgáa tiempo, varios expendedo-
res do tabacos pooo oeorapnloeoa vie-
nen falsificando ana produotoa relle-
nando los atajónos de dioha marost oon 
otros tabaooa iaferiores, partioular-
mento la mny acreditada vitola cono, 
oida por ana namerpaos oonanmidorea 
oon el nombro do (Jonchas de la A f r i -
cana, han resuelto deado eata i'eoha 
envaear oon anillo de la Aí'rioana to -
dos loa tabacos que do dicha vitola 
salgan de la fábrica, con el fin día 
evi tnrenlo posible tales abusos. 
Saplicamos, pues, ó todos noestroa 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que coneidoren ilegítimas 6 falsiji-
cadas, todas laa OONOHAS de la A -
F B I O A N A que no Ihívon el citado 
anillo con ol nombre de la marca, cu-
yo anilla, será en lo sucesivo, una ver-
dadera garan t ía de la legitimidad do 
los tabacos para loa conauraidores do 
los mlsraoa, y cuyos tabacos se halla-
rán do venta, al miarao precio do eos^ 
tumbre, en todos depósi tos do esta 
oapttal. 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandez, 
Encargado Geu eral, 
o F60 26-30 M 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. FernándeB y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Hahaua, de 2 á 
4 de la tarde, ¿ „ MJ . 
Joyería oro de U y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos oompletou oou pie-
dras ünas deado $75-00 
Medios tornos id 12-00 
Aretes-candados id 1 20 
Sortijas id 1-C0 
Prendedores id , 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pukoras una l d . . _ 7 00 
Dijes partadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
Vis i t en eata casa qua ofrece l a 
ventaja de tener todos sns articu-
lo a m a r c a d o » con s n s precios, l-a. 
entrada os l ibre 6. todas ñ o r a s del 
dia. 
iHMIO DE LA MARINA 
SABADO 27 DE ABRIL DE I W l , 
L A C L A V E 
l í o procede con justicia Patria 
llamándonos "los contrarios de la 
casa" y acosándonos de que hace-
mos todo lo posible por dificultar 
«1 empeño de los cubanos que abo-
gan por la independencia ahora que 
*»está Cuba luchando en el terreno 
diplomático y político con un pue-
Irto extraño y en defensa de sus de-
rechos más sagrados." 
Tan severa calificación y acusa-
ción tan inadecuada no las esperá-
bamos, sobre todo del colega, por 
el mero hecho de haber dicho no-
sotros que si los comisionados de la 
Asamblea Constituyente Cubana 
que se hallan en Washington no 
se colocan en una actitud intran-
sigente, es casi seguro que algo 
tamente con el problema económi-
co, y el dato, más significativo si 
cabe, de que algunos de los perso-
najes que asistieron al banquete 
celebrado en la Casa-Blanca en 
honor de los comisionados se ha-
llan convencidos, después de confe-
renciar con éstos, de que la clave 
de la situación para resolver el 
problema cubano está en el Aran-
cel de los Estados Unidos. 
LOSI&BQBDEIiABBLL 
A causa de seguir indispuesta su 
digna esposa la señora Marquesa 
de Rabell, nuestro respetable y 
querido amigo el señor Marqués de 
este nombre se ve imposibilitado 
de recibir á los numerosos amigos 
que acostumbran á acudir á su mo-
rada, la víspera y el día de su san-
to, á felicitarlo con motivo de su 
fiesta onomástica. 
Vivamente deseamos el restable-
cimiento de la noble dama y hace-
mos por él sinceros votos. 
beneficioso conseguirán para Cuba. 
E n esas palabras no debe ver Pa-
tr ia una hostilidad marcada hacia 
determinado ideal político ni una 
contradicción de principio, sino, 
sencillamente, el anhelo de ver pro-
tegidos y satisfechos los intereses 
y los deseos de este pais en el lími-
te de lo posible: es decir, tomando 
por base las condiciones incontras-
tables de la situación creada por los 
acontecimientos. 
E l primer factor para nuestros 
cálculos y apreciaciones es la reali-
dad, de la cual se desentiende el 
colega, y como la realidad nos 
muestra que la solución de nuestro 
problema político y de nuestro pro-
blema económico no está en Cuba 
sino en los Estados Unidos, ni de-
pende exclusivamente de lo que 
quiera Cuba, sino en una parte prin-
cipalísima de lo que quieran los 
Estados Unidos; y como, además, la 
historia de la última centuria nos 
hace ver con claridad meridiana 
que en Washington hay el irrevo-
cable propósito de regular los desti-
nos de Cuba tomando por base las 
conveniencias comerciales, políti-
cas y extratégicas de la Unión 
Americana, de ahí que al ocupar-
nos en materias que con el porvenir 
de esta isla se relacionan nos vea-
mos obligados á subordinar nues-
tras ideas y nuestros sentimientos 
á las imposiciones de una fuerza 
superior, muy superior, á todos los 
empeños que pudiéramos poner en 
juego para contrarrestarla. 
Ese es el secreto, secreto á voces, 
de nuestra actitud: sacar para C u -
ha el mejor partido posible, en el 
orden político y el orden económico, 
dentro de las condiciones creadas 
por la intervención americana y 
por la política del Destino Mani-
fiesto. Por eso recomendamos á la 
Comisión de la Asablea Constitu-
yente la transigencia; recomenda-
ción, por otra parte, que no está en 
desacuerdo, ni mucho menos, con 
la conducta que, aunque Patria lo 
lamente, viene observando la comi-
sión desde que esta ha llegado á la 
capital federal de los Estados Uní-
aos. 
Pero ¿debía ni podía seguir otra, 
yendo por propio impulso á los Es 
tados Unidos después que estos 
expusieron su voluntad? ÉTo quere-
mos poner á Patria en el trance de 
contestar esa pregunta, pero si le 
haremos observar qne en la prime-
ra conferencia celebrada por los 
comisionados con el Secretario de 
la Guerra, cada uno de aquellos se 
refirió á la necesidad de rebajar el 
derecho qne satisface el azúcar cu-
bano en los Estados Unidos; lo 
cnal significa que la Comisión es la 
primera en darse cuenta de la nece-
sidad de transigir, y de transigir 
sobre el terreno económico, en 
vez de repeler con un rotundo 
non posumus las exigencias del Con-
greso y del Gobierno americanos. 
Todavía se acentna la nota de 
transigencia en el saludo dirigido 
por el señor Tamayo en nombre de 
la Comisión al Presidente de los 
Estados Unidos expresando el de-
seo de poder llegar á un arreglo 
satisfactorio, puesto que todo arre-
glo supone transacción ó acepta-
ción. Y si alguna duda quedase 
respecto á este pnnto, la prueba 
decisiva nos la proporcionaría el 
hecho de que en la segunda confe-
rencia celebrada por la Comisión 
con Mr. Eoot, se buscó durante 
tres horas una fórmula de avenen-
cia á renglón seguido de haber ma-
nifestado el Secretario de la Guerra 
que el poder ejecutivo no estaba fa-
cultado para modificar la enmienda 
Platt y que no creía probable que 
el Congreso consintiera en ha-
cerlo. 
Claro está que si la Comisión no 
estuviese dispuesta—ó resignada 
—á transigir sobre la base de la 
enmienda Platt, la manifestación 
previa de Mr. Eoot hubiera cerrado 
todo camino á las negociaciones 
futuras. No llega, sin embargo, 
nuestro optimismo basta creer que 
la Comisión declare públicamente 
que acepta la enmienda, ni la Ad 
ministración americana debe pro 
meterse ese resultado; pero son para 
nosotros anuncio cierto de próxi 
mos y radicales cambios de actitud 
en el seno de Asamblea Constitu-
yente cubana, el hecho de que e) 
señor Méndez Capote haya dicho 
en nombre de la Comisión que se 
hace necesario que el problema 
político cubano se resuelva conjun 
LA PRENSA 
Leemos en E l Vigilante, de Gua-
najay: 
Cuando nuestros contrarios quieren 
hacer burla de este estadista ilustre, 
que hoy vejeta arrinconado, José Ma-
ría Gálvez, recuerdan su célebre frase: 
"Permita Dios que se hunda la bóve-
da celeste, antes gue pise esta tierra la 
planta del extranjero." 
Los que bufan hoy contra la inter-
vención y se desatan en injurias con-
tra el extranjero, acusándole de no que-
rer saear el pie de nuestro suelo ¿por 
qué siguen maldiciendo al previsor cu-
bano, que desde 1895 vió venir, y así 
nos lo manifestó directamente, lo que 
hoy tantos lamentan? 
Los qne trajeron á ese extranjero, 
los que maldecían á José M* Gálves 
porque no quería que su país llegara 
al triste caso en que hoy se ve, lejps de 
alabar la clarividenctá de aquel hom-
bre, ó resignarse coa lo que ellos mis-
mos trajeron, signen maldiciendo al cu-
bano que menos culpa tuvo en 1» inter-
vención americana. 
Si G-álvez estaba equivocado caando 
quería evitar que el extranjro se mez-
clara en nuestros asnutos,* si su claro 
conocimiento de la política americana 
lt hacía sospechar que el dia qne los 
americanos arrojasen de aquí á Eapa-
Qa querrían suplantarla en el dominio 
más ó menos encabierto ¿qué diremos 
del acierto y la cordura de los que pen-
saron que Vendrían á redimirnos y se 
marcharían luego bonitamente? 
Hoy que todo son clamores, hoy que 
los que prepararon y favorecieron la 
intervención, se llaman á engaño y 
maldicen de sus aliados de ayer, fuer-
za sería hacer justicia al hombre que 
prefería el hundimiento de la bóveda 
celeste á la absorción por la raza ex 
tranjera, si los cubanos fuéramos jus-
tos alguna vez. 
Lo serán, y pronto. 
Nunca están los pueblos más cer-
ca de ser justos que cuando son 
más desgraciados. 
Y hoy es difícil que nadie nos 
aventaje en infortunio. 
Deben recogerse, como una 
muestra de los recursos á que ape-
lan nuestras grandes figuras revo-
lucionarias p u r a rtfmnai'u'ap «m p o -
pularidad, las lisonjas que al pue-
blo cnbano han dirigido desde la 
tribuna del Club "San Carlos", de 
Cayo Hueso, los comisionados de 
la Convención. 
Advertimos que las síntesis de 
los discursos no son nuestras si no 
del corresponsal de un colega, el 
Sr. Márquez Sterling: 
Méndé» Cap$te: Yo soy, sefiores, UB 
viajo amigo vuestro. Vosotros sois, 
señores, viejos amigos míos. 
Amistad que, como el sol, 
con mirarla se evidencia, 
y que sirve hoy al control 
como ayer sirvió en la Audiencia, 
bajo el gobierno español. 
» » 
dtnzález Llórente: Yo so7 amigo de 
los obreros. Los obreros son amigos 
míos. Yo amo á Cuba, Cuba me ama á 
mí. 
Su afecto á la clase llana 
La Lucha lo recordó, 
contando á la castellana 
los palos que repartió 
siendo alcalde de la Habana. 
Betanoourt: E n el campo de la ora-
toria sojr, cubtnos, el última recluta, 
l íe lleva el patriotismo. Os hablo 
•on el corazón. Para ir á la guerra, 
pasamos por aquí. Para ir á Was-
hington, hoy, á recabar del presidente 
Mo Kinley la independencia de Cuba, 
•s esta nuestra escala obligada. ¿No 
véie en ello un s í m b o l o ! A n t e s . . . . las 
armas. Hoy la ley. 
Si de algo símbolo son 
esas armas y esa ley, 
es de la transformación 
por la cual desciende un rey 
á siervo de una nación. 
« 
Portuonio: Amigos míos. Yo no 
diré qne tengo esperanzas; diré, eso 
sí, qne tengo fe en vosotros. 
—Pues si fe tienes en mí— 
dirá el pueblo—y la fe salva, 
la ocasión la pintan calva: 
ven triunfante ó ten fe en tí. 
ya la primera conferencia con Mac 
Kinley. 
E n ella, el Sr. Méndez Capote, 
que lleva la voz cantante, no habló 
más que del deseo de los cubanos 
de estrechar relaciones con los Es-
tados Unidos y de la gratitud que 
sienten para estos. 
L a independencia se quedó en 
casa. 
Pero este fué un golpe de habi-
lidad, por que si sale con ella á la 
calle el presidente de la comisión 
y la presenta, sin anunciarla, á Mac 
Kinley, puede que no hubiese ne-
cesidad de una segunda entrevista, 
y, sobre todo, no tendría el placer 
de escuchar de labios presidencia-
les la manifestación de que consi-
dera un alto honor para él, Mac 
Kinley, "tener que intervenir en 
la constitución del gobierno de 
Cuba y el establecimiento de la 
República" 
Tales son las palabras que nos 
transmite la agencia y que difieren 
por cierto bastante de las que trans-
mite á su periódico el Sr. Márquez 
Sterling, según el cual, "el presi-
dente felicitó á la comisión por la 
gloria que le cabía al contribuir á 
la constitución y establecimiento 
de una nueva Eepública indepen-
diente, honor que muy pocas perso-
nas alcanzan." 
Pero este detalle importa poco 
por ahora, y ha de esclarecerse 
pronto. 
Como ayer nos decía D. Enrique 
Casuso: "Creo muy capaces á los 
americanos de, teniéndonos sujetos 
al gobiernos civil, permitirnos l la-
mar á cualquier ciudadano Presi-
dente de la Eepública cubana." 
Y á cualquier cosa independen-
cia, añadiremos nosotros. 
L a segunda conferencia fué con 
el Secretario de la Guerra; duró 
tres horas y se celebró delante de 
testigos, por si acaso. 
Be modo que no hay lugar á fal-
sas interpretaciones. 
Lo esencial en en ella fué la ro-
tunda afirmación de Mr. Eoot de 
que el Ejecutivo no estaba facul-
tado para modificar la enmienda 
Platt [figúrense ustedes ¡enmendar 
una enmienda!] y que no creía 
probable que el Congreso consin-
tiera en hacerlo. 
Y , entablada discusión, no pudo 
llegarse á un acuerdo definitivo. 
Pero ya se llegará, como se llegó 
en el Tratado de París. 
Del cual asistimos á la segunda 
parte. 
Entre tanto, los delegados saca-
ron una impresión. 
L a de que á su regreso á Cuba 
traerán favorables informes respec-
to de las intenciones del gobierno 
americano. 
Pues aunque no sea más que eso 
ya no se ha perdido el viaje. 
De buenas intenciones está 
infierno lleno. 
el 
A juzgar por lo que dice en La 
Discusión el señor Coronado, á la 
impresión de que acabamos de ha-
blar hay que añadir otra, sacada 
por los comisionados de su entre-
vista con el Presidente: 
La Comisión ha quedado altamente 
impresionada de la mirada peenliar y 
eserutadora de Mo Kinley. 
De águila, eh? 
¡Pobres pajarillos! 
Telegrafían á La Lucha acerca 
de la conferencia con Mr. Eoot: 
Guárdase reserva acerca de lo trata-
do en esta conferencia. 
Sábese, sin embargo, que se discutió 
sobre las bases, principalmente la re-
lativa á la intervención. 
Mr. Hoot dió explicaciones acerca de 
ella con mucha extensión, estimándola 
necesaria para sostener la independen-
cia.—Suprimiendo la intervención, lea 
dijo, quedaría debilitado el poder de 
los Estados Unidos para proteger á 
Cuba contra cualquier otra potencia. 
Cree Mr. Eoot que los cubanos de-
ben reconocer ese derecho por lo que 
afecta & la defensa propia; y de ese re-
conocimiento se ha de deducir, lógica-; 
mente, la necesidad de las estaciones 
navales, no sólo para proteger la inde-
pendencia del país, sino para que ten-
gan ese apoyo los Estados Unidos en 
el caso de guerra con alguna otra na* 
oión. 
Les explicó que la tradición ameri-
cana se opone á que ninguna otra po-
tencia se establezca en O aba, y que las 
bases tienen por principal objeto im-
pedir ese intento amenazador de la in-
dependencia del país cubano. 
Bespecto de isla de Pinos se habló 
muy poco. 
E s notable la coincidencia de 
criterios entre lo que dice Mr. Eoot 
y lo que en el examen de la en^ 
mienda Platt ha escrito el señor 
Montero. 
Fáltale sólo al Secretario de la 
Guerra decir que lo que se hace 
para favorecer la independencia de 
Cuba, se hace también, y en pri-
mer término, por la independencia 
de los Estados Unidos. 
Y es que Mr. Eoot, como un va-
liente que es, con la debilidad aje-
na quiere disfrazar la propia. 
"Vamos andando; * W Í X \ 
que si tu llevas miedo, 
yo voy temblando." 
jarrón artístico, obra del gran Benlliu-
re. Llevan, además, los comisionados 
otros varios objetos de gran valor, y á 
su paso por Italia y por Barcelona han 
sido ten obsequiadísimos por las muni-
cipalidades, como jo serán en Madrid. 
Componen la comisión cuatro perso-
nas, y son las sigaientes: 
D. Adolfo J . Bulírioh, intendente de 
la ciudad de Buenos Aires. Ba hombre 
de gran ilustración, educado en Ale-
mania; habla con gran facilidad einoo 
lenguas, representa en su país al gran 
comercio; en el aSo dé 77 estableció la 
importante casa de Eamates que ̂ ún 
lleva su nombre. Bn sus jáventu les 
hizo las campañas de Cepeda y defPa-
vón con mucha gloria. Director del 
Banco Hipotecario nacional, fué llama-
do por el general Eooa, presidente de 
la Eepública, para ocupar el elevado 
puesto de intendente de la capital fe-
deraren Octubre del 98. Terminad asu 
gestión de dos aQos, fué reelegido. Bs 
popularíeimo, no sólo por sus talentos, 
sino pgr su honrades, que es lo que 
más importa en los altos puestos. 
Sesenta y siete aQos tiene este per-
sonaje, y su asombrosa actividad y 
constantes iniciativas hacen olvidar su 
edad; D. Adolfo Bnllrich es él argen-
tino más deseoso de unir con indisolu-
bles lazos á Bspafia con la Eepública 
que viene á representar entre nosotros» 
D. Jorge N. Williams le acompaña 
en la actual comisión; es persona dis-
tinguidísima: secretario varias veces 
de la intendencia municipal, director 
de ferrocarriles de la nación, miembro 
del Consejo escolar, organizador de la 
Exposición nacional del 98, es el fun-
dador del "Patronato de la Eepública, 
una de las sociedades de caridad más 
poderosa del mundo. Sobrino Carnal 
del ministro de Eelaciones Exterio-
res, doctor Huerta, es de los persona-
jes argentinos llamados á ocupar muy 
altas posiciones en su patria. Tiene 
fama de diplomático habilísimo. 
Oon estos dos argentinos ilustres va 
un madrileño, cuyo apellido es conoci-
dísimo en la alta sociedad, que ie co-
noció muy niño y ahora le recibe como 
representante de un país amigo. BI 
marqués de Folleville, cuya madre es 
hermana de los duques de Tamames y 
Ahumadá. E l marqués, emparentado 
con muchas familias de la nobleza es-
pañola, hará muy buena figura en la 
comisión. Treinta y cuatro años años; 
la distinción de su raza; alumno de la 
Escuela central de Parí?; persona muy 
ilustrada. 
"Oasellas" es el periodista agregado 
á la comisión. Eepresenta en ella al 
Correo Español, ÚQ Buenos Aires, del 
que es uno de los principales redacto 
res. E s corresponsal en Buenos Aires 
del Heraldo de Madrid y muy popular 
en la capital argentina. 
Tal es la comisión. 
E . B . 
E I O A E D O WAGNBE. 
EetratO del famoso compositor alemán Eichard Wagner, el Me-
sías de la música moderna y ei 
indudablemente inspirador de la 
música idel porvenir. 
Sus métodos y su estilo que 
han formado escuela han sido 
adoptados en todo el mundo: 
gran revolucionario se apartó 
de todas las reglas conocidas é 
introdujo el drama en las notas 
musicales. Su famosa colección 
de óperas, el Mbelungen Éing, 
no tiene comparación en atrevi-
miento, novedad y grandeza. 
Los grandes artistas del mundo 
se juntan todos los años en Bay-
reuth, Baviera, la Meca de los 
músicos, en donde se inspiran 
con las obras del gran compo-
sitor. 
Hasta el famoso Verdi, el dul-
ce y grande músico italiano be-
bió en las fuentes de aquel genio 
L A COMISIÓN BN WASHINGTON 
Ayer tarde se recibió en la Oonven 
ción Oonstituyente el telegrama si-
guiente: 
Washington, abril 26 de 1901 
Presidente Oonvenoión 
Habana 
Ayer tres á seis, entrevista Eoot, 
oont inuará hoy dos tarde; guardamos 
completa reserva pvemü.—'Méndez. 
E L MÜEEMO 
Ayer se saorifiearoa en el Establo 
de Observación Sanitaria, situado en 
la Calzada de Oristina, tres caballos 
atacados de muermo. 
ü i o x i t m u x D o T I A J E B O 
E l 20 del mes entrante par t i rá con 
monías de.su obra póstuma: Falstaff. 
inspiración las armo 
. P E 0 L U C 0 I 0 N D E A C H I O O E I A 
E N 1900 
Hay trece fábricas establecidas en 
E s p añ a , que, con un total de 296.893 
kilos de primeras materias, elaboran 
253.405 kilos de prodnotos; dando sali-
da para la veota á 156,219 kilo-gramos 
quedando productos envasados en pa-
quetes por 6.101 kilos al terminar ei 
año 1900. 
a l e m á n 
DB AYfifc:26 
A las seis y tres minutos se abrió la 
sesión, bajo la presidencia del primer 
teniente de Alcalde, señor Torralbas, 
coñ asistencia de los señores Alfonso, 
Mendietar Polanco, Borges, Zayas, 
Veiga, Ponce, Bonachea, Eodríguez, 
Mosquera, González, Villavicencio y 
Hoyos. 
Leyéronse dos actas, que fueron apro 
badas. 
E l señor Zayas fué informado por el 
señor Llano de la torma cómo los con-
cejales pueden firmarlas actas apro-
badas. 
Quedó aprobada la distribución de 
fondos para el corriente mes. 
Se acordó apoyar una moción que ej 
Alcalde de Puerto Príncipe se propone 
elevar al Gobernador Militar, en soli-
citud de que se autorice para que los 
cargos de Superintendentes provincia-
les sean nombrados por elección popu-
lar. 
A las seis y veinticinco minutos 
entró cu Cabildo el señor Díaz 
(1). Ambrosio), el cual se retiró en el 
acto. 
Se dió cuenta, y quedó sobre la me-
sa, un proyecto de reformas en los ser-
vicios sanitarios, presentado por el de-
legado de dichos servicios, doctor A l -
fonso. 
Las citadas reformas producen qui-
nientos y pico de pesos de economía; 
siendo éste el primer caso, dentro de 
la actual situación municipal, en que 
se proponen reformas ventajosas en 
on servicio, con economía para los 
fondos del procom úa. 
A las siete menos veinte minutos, 
entra nuevamente en Cabildo el señor 
Días. 
Se acordó denegar la primera parte 
de la instancia presentada por el S ín -
dico del gremio de cafés cantinas, don 
José Llamosa, y que para poder resol-
ver en lo referente á rebajas de cuota 
oontribotiva pase aquella á informe de 
la Comisión de Impuestos y Arbitrios. 
E l señor Mendieta llamó la atención 
de la presidencia acerca de una instan-
cia presentada tiempo ha por los due-
ños de teatros de esta ciudad, solici-
tando rebaja en las contribuciones. 
A las siete en punto empezó la Se-
cretaría á dar cuenta del informa emi-
tido por el Síndico primero, señor Za-
yas, en el expediente incoado á instan-
cia de don Tiburcio P. Castañeda, so-
rumbo á Asturias, erpn^bVo4 n a ^ i lioita«do a^J1^.01611 para establecer 
nuestro particular amigo D . Pedro f 1 1 . ^ PLANTA eléotr.loa en.68fca ciudad, 
Alonso, Corredor de esta plaza y per -
sona de grandes méritos dentro de 
[nuestro comercio por su conocimiento y honradez. Propónesa el Sr. Alonso después de 
ver á sus queridos padres, visitar la 
Corte, donde permanecerá probable-
mente hasta el mes de noviembre en 
que nos promete su regreso. 
Deseamos feliz viaje al amigo y que 
las gestiones que se propone realizar 
tengan favorable éxito. 
Tameyo: Gracias por vuestras aten-
eiones. 
Las modernas democracias 
que honran á sus oradores, 
redaman por sus favores 
independencias, no gracias. 
Los comisionados han celebrado 
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POB 
O C T A V A P A E T B 
EL REGICIDA 
8Bits novel», pnblloada por la «¡us 49 Msftce!, areelona, se halla de venta aa JJA l&OimB-
mA POESIA, ObUpo, 186.) 
OONTÍNOA* 
¡Pobre Manriciol Había sido un 
excelente político y, además, me di-
yertía mucho,—murmuró el rey. 
—Así lo creo y él, mejor que yo, ha-
bría sabido explicar la conveniencia 
deque los parisienses se divertiesen 
un rey provisional. 
—iProvisionall 
—Mauricio sabría explicarlo mejor 
que yo. Quizás se presentasen ei su* 
piese que vuestra majestad le recibi-
ría bien. 
—\Qué venga! F o se quejará, á fe 
de rey. 
—¡Gracias, señorl—dijo una voz y 
Mauricio de t lzés entró sin hacer nin-
gún cumplido, y el rey exclamó: 
—¡Eres túl ¿De dónde sales! 
—De GasouQa y hasta traigo varios 
inensajes á vuestra majestad de la 
1 AEG 
L a comisión del Ayuntamiento de 
Buenos Aires que acaba de llegar á 
Madrid, significa una nueva manifes-
tación de amistad y de lazo de unión 
entre la Argentina y España. 
E s portadora de un magnífico regalo 
que ofrecerá á la Reina Regente; uu 
OFICIAL DB SALA 
E l señor don Rafael de Córdova y 
Rubio ha sido nombrado para desem-
peñar el cargo de oficial de Sala Pro-
visional, establecida en 1a Audiencia 
de la Habana, vacante por fallecimien-
to de don Mariano Qaesada, qué la 
servía. 
LICENCIA 
Se han concedido cuarenta y cinco 
dias de licencia para asuntos propios, 
sin sueldo, a!\ escribano de actuacio-
nes del juzgado de primera instancia 
é instrucción de Sagua la Grande, don 
Luis Vera Sauz. 
OBA.OIAS 
E l Secretario de Justicia ha enviado 
ayer una comunicación al Presidente 
de la Audiencia de Santiago de Cuba, 
dándole las gracias por loa trabajos 
que ha remitido para la Exposición de 
Boffalo y pidiéndole el nombre de los 
empleados que hicieron dichos traba-
os. 
EL SEÍÍOR BAOUER 
Para vocal de la Sección de Indus-
tria ha sido nombrado por el Centro 
General de ¡Comerciantes é ludastria-
les de la isla de Cuba nuestro antiguo 
y particular amigo don Pedro Baguer. 
oo-propietario d é l a gran fábrica de 
chocolate La Tropical, establecida en 
la calzada de Jesús del Monte. 
Este nombramiento es acreedor á 
nuestro aplauso por l a a exoepaioaales 
condiciones de honradez y reputación 
que concurren en el señor Baguer. 
PROTEOTO DE AOUBDUOTO 
L a «5Ouban Improvement Company 
ha presentado al A juntamiento de 
Oienfuegos un proyecto de Acueducto 
cuyas proposiciones son en conjunto 
bastante favorables para el pueblo y 
el Municipio, por cuyo motivo és pro-
bable que éste las acepte oon oiertás 
modificaciones. 
EE OAUDACION IIUNtCIPAL . 
E l Ayuntamiento de esta Ciudad re* 
candó ayer, por diferentes concep-
tos, 4.501 pesos 49 centavos en mone-
da de los Estados Unidos. 
siempre que se le permita la explota 
ción de aquella durante noventa y nue-
ve años. 
Leyóse después una instancia firma-
da por el Vicepresidente de la Empre-
sa de alumbrado público, señor Roma-
gosa, demostrando la incapacidad en 
que el Ayuntamiento se halla para en-
tender en la concesión anterior. 
Dióse cuenta después de la instan-
cia que el señor Zorrilla publicó ayer 
en algunos periódicos de la ciudad, 
oponiéndose también á que se haga la 
concesión solicitada por el señor Cas* 
tañeda. 
Se dió cuenta también de una instan-
cia suscrita por don Mariano Qrtis Ló-
peẑ  vecino de los portales de Luz, solici-
tando permiso para instalar una plan-
ta eléctrica en esta capital siempre 
que se le conceda previlegio por no-
venta años, f terminado este plazo de-
jar á favor del Muncipio la planta ee-
tablecida y cuantos edificios hubiese 
construido á ese fin. 
Acerca de loe anteriores particula-
res, hablaron los señores González, 
Záyas, Borges, Polanco y Alfonso, 
cordándose, en cuanto á la instancia 
de don Mariano Qrtiz López, que le 
sea devuelta por no estar hecha la pe-
tición eu la forma prevenida por la 
ley. 
E n cnanto á la instancia anterior 
fué tomada en consideración para dis-
cutirla oportunamente. 
Y con respecto al proyecto del se-
ñor Castañeda, que sea tomado en 
consideración y remitido á informe 
del Arquitecto Municipal. 
E l señor Bonachea, llama la aten-
ción de la presidencia acerca de un 
requisito legar que ae ha dejado de 
llenar y fué que la comisión nombrada 
para que estudiase el expediente y 
emitiese informe, no lo habla hecho. 
Después de una pequeña discusión, 
se convino en que no era óbice esa 
falta para dar cumplimiento á los 
acuerdos tomados hoy; y ¡viva la 
Pepal 
L a sesión se levantó á las ocho e 
punto. 
Toda la población, eu tren de fiesta, 
se había apresurado á asistir al acto 
del juramento de los dos supremos ma-
gistrados de la República, que según 
la costumbre han sido elegidos entre 
los 60 miembros que componen el gran 
Consejo. 
L a ciudad estaba empavesada con 
los dos colores nacionales, el blanco y 
el azul celeste, y la ceremonia revistió 
caracteres altamente pintorescos. 
Ls habitantes de aquel dichoso rin-
cón de la tierra, donde se desconoce la 
deuda pública, han celebrado con can-
tos y bailes populares el acontecimien-
to. 
E l régimen político de aquel peque-
ño Estado consiste en el Consejo sobe-
rano á que nos hemos referido, y que 
sé compone de 60 individuos, cuya 
dignidad es vitalicia y de otro pequeño 
Consejo, compuesto de 12 miembros, á 
quienes se da el nombre de regentes. 
Del Consejo soberano se extraen 
esos otros 12, que vienen á ser una es-
pecie de poder ejecutivo. 
De esos 12 regentes ó cónsnles, cada 
uno tiene una misión diversa: uno ri 
ge la ciudad, otro el campo. 
E l poder judicial está siempre á car-
go de un extranjero extraño al país, y 
se elige por un período de tres años. 
Un secretario de Estado y un módi-
co,qae asiste á loa habitantes de la Re 
pública, completan el rodaje de la má-
quina política de San Marino. 
E n cnanto al ejército permanente se 
compone de 24 hombres, llamados 
guardias del Consejo general, porque 
su misión es proteger y ejecutar las 
órdenes que emanan de ó!; pero exista 
en la república una milicia perfecta-
mente armada y equipada, cuyo con-
tingente es de unos 1.500 hombres. 
Por último, cinoo ó seis gendarmes 
bastan para velar por la tarnquilidad 
pública. 
D I A M A N T E S P A L S 0 3 
Y V E S D A D E R O S 
Según un periódico extranjero, algu-
nas personas recién llegadas del Afri-
ca del Sur han llevado á Londres má-
ravillosos ejemplares de diamantee de 
lindísima apaiencia, de los cuales al-
gunos no rayaban el cristal, y de ellos 
ios más hermosos podían ser cortados 
«on un cortaplumas. 
E s sumamente sencillo conocer el 
diamante verdadero de la piedra qu^ 
no lo es. 
Si con ella se raya el zafiro, no se 
necesita ya más prueba para saber que 
es un diamante. 
Si frotándolo con un paño de lasa 6 
con un pedazo de madera se vuelve 
fosforescente en la oscuridad, es dia-
mante. 
E l brillante tiene un sabor frío y la 
piedra falsa es caliente. 
E l mayor Battersly, reconocido co-
mo inteligente perito en piedras pre-
ciosas, dice que son may ciertas la» 
palabras de Salomón: (<Si las personas 
que poseen piedras preciosas se empe-
ñan en conocer su valor, todo lo que 
ganan en conocimiento de la verdad, 
aumentan en tristeza de haberla cono-
cido." 
En la m a ñ a n a del martes recibieroD 
cristiana sepultura en el cementerio de 
B a t a b a o ó ios reatos de la que ea vida 
fué señori ta Leisa Aniruniefc* Ro-
drigues. 
Damos á sus queridos padres, bar-
manos y demás familiares el pégame 
más sentido por tan irreparable pár-
dida. 
E n paz descanse la virtuosa joven. 
L s mayor cantidad de llovía cí-ida 
ocurr ió el 14 de mayo en qne el plu-
viómetro rnaroó 63^1 milímetros de É 
tura. Loa diaa de l í tma en todo el aío 
fueron 134 (cuatro meses y medio pró. 
ximamente) y el agua caida en lea do-
ce meses soma 1011,5 milímfttros. 
Nuestra felicitación al ilustrado pa-
dre Gangoiti y al Colegio de Beióa qaa 
de un modo tan brillante aedeaveiftn 
por la Eeligión Católíoa y por la 
Ciencia. 
C L A R A M . D O N N B L L 
Para Punta Gorda salió en la tarde do 
ayer la goleta americana Olara M. Donnell, 
en lastre. 
JlMCIáL 
princesa Margarita, del rey de lüava 
rra y de su majestad la reina Catali 
na, á la que vi en Amboise,—dijo el 
bufón sentándose sin que le Invitasen 
y escandalizando con esto á Epernon, 
que era muy etiquero-—Dispénseme 
vuestra majestad, pero viajé á caballo 
ocho días y seis noches y estoy rea 
dido. 
—¿Quiéres almorzar conmigo?— 
preguntó el rey que, al ver á s u anti-
guo bufón, se había puesto muy ale-
gre. 
—Sí, oon una condición; quisiera 
que almorzase también el señor de 
Crillony que vuestra majestad no in-
vitase al señor de Epernon,—éste hizo 
un gesto creyéndose ofendido y Mauri-
cio prosiguió:—Conste, querido duque, 
que no tengo intención de ofenderos, 
pero tanto el señor de Crillon como 
yo, hemos de dar cuenta á su majestad 
de un mensaje secreto del que no de-
béis enteraros. 
—Vete, querido Epernon, y en com-
pensación te convidaré á cenar,—dijo 
Enrique I I I y el favorito se retiró re-
funfuñando. Sentóse el rey á la me-
sa, teniendo á su lado á Crillon y á 
Mauricio, que le dijo: 
— E l pueblo de Paría eligió rey á 
monseñor Borbon, que rehusó la coro-
na y qne más tsrde la aceptó por con-
sejo de un amigo de vuestra majes-
tad,—Enrique hizo un gesto de sor-
resa;-—la duquesa buscaba marido y 
los parisienses rey, y de una pedrada 
maté dos dos pájaros. 
—¡T te llamas amigo mío! 
—Ruego á vuestra majestad que 
escuche. L a duquesa fué la que so-
liviantó á los parisienses para que 
depusisen á vuestra majestad y eli-
giesen otro rey, y lo que ella quiere lo 
quieren ellos. Si voeestra majestad 
quedase viudo y ofreciese su mano á 
la quedase... . 
—-¡Qué horror!—exclamó el rey. 
— E s una suposición; los parisienses 
en ese caso destronarían al cardenal 
Borbon y besarían los piés á vuestra 
majestad. L a duquesa quiere un ma-
rido para ser reina y si no hubiese ha-
llado al cardenal, se habría desposado 
oon el elector palatino ó oon un archi-
duque y los parisienses accedieran á 
todo, tanto más cnanto que cualquiera 
de esos dos señores habrían llevado 
tras sí un ejército. 
—Todo eso está muy bien razona-
do,—indicó Enrique I I I . 
—Aún no concluí, señor. Si ni el leo* 
tor palatino, ni el archiduque, hubie-
sen aceptado, no faltara algún caballe-
ro al que, por amor á ella, los parisien-
ses habrían elevado sobre el pavés: el 
conde Eric de Creveooeur, por ejemplo. 
Y Enrique I I I se acordó del apuesto 
caballero que cinco años atrás le ha-
blara oon tanta audacia.—Y éste ha-
bría dado muchos quebraderos de ca-
bezas á vuestra majestad. L a duquesa 
se casará con el cardenal tan pronto 
como el papa dispense á su eminéncia 
de sus votos, para lo cual se necesita 
un mes, y antea caerá París en nues-
tro poder. 
—Así 10 espero, ¿no es verdad, Cri-
llón?—dijo el rey, y el duque, que has-
ta entonces dejara hablar á Mauricio, 
contestó:—Hasta el presente ni una 
sola plaza me resistió más de un mes. 
—De modo, que tú fuístes el que 
propuso ese casamiento. 
—No, señor; lo que yo hice fué acon-
sejar al cardenal que aceptase. 
—¿Y el cardenal siguió tu inspira-
ción? 
— L a mía, no, la celestial:—dijo Mau-
ricio con ladina sonrisa, y mirando al 
rey; añadió: — ¿No se acuerda vuestra 
majestad de la noche en qne estaba yo 
muerto! 
—¡Cómo te burláste de mí! 
—Fué para el mejor servicio de vues-
tra majestad. 
—Sea, pero.. 
¡ -¿-Y ahora le toca á su eminencia el 
cardenal monseñor Carlos de Borbon. 
Y á continuación contó Mauricio al 
rey de que manera, y ocultándose tras 
una cortina, había representado el pa-
«ropa 
L á ' ' E E P I J B L I G A D E S A N M A B I N O 
Esta pequeña y casi ignorada Repú 
blica, á pesar de ser la más antigua de 
Burope, pues su creación data de los 
primeros años de la E r a Cristiana, 
acaba de festejar la toma de posesión 
dedos nnevos regentes, el comendador 
Marino Nicolini y el Sr. Luigi Agnini 
peí de voz celestial en el castillo de 
Vendóme, y como; habiendo entrado ó 
formar parte de la servidumbre del 
cardenal, pudo, durante el viaje de és 
te á París , seguirlo desempeñando.— 
Así, pues,—añadió,—el cardenal no 
hace más que lo que le ordena la Pro 
videncia, y gobernará á París como 
ésta quiera, y la Providencia soy yo 
De modo, que sólo se hará lo que quie 
ra vuestra majestad. 
—Comprendo perfectamente lo que 
quieres decir, pero ¿se conformará la 
duquesa de Montpensier con esa ínter, 
verción celestial?-preguntó Enrique 
I I I . 
—Sí. 
—Lo crees así. 
—Pienso hacer una prueba, y creo 
que saldrá bien. 
—Mientras tanto creo que lo mejor 
sería que tomase mis medidas para 
apoderarme de París. 
—Vuestra majestad obraría muy 
cuerdamente esperando el represo de 
la reina madre. 
—¡Qué venga cuando quiera!—ex-
clamó el rey. - - • 
^ - Y la llegada del rey de Navarra. 
—¡ün hugonote. 
—Señor,—contestó el joven con mu-
cha gravedad,—en estos momentos el 
herede? o directo de vuestra majestad 
es ó!. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L " S Ü P S 1 M 0 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, en Juicio de mayor cuantía, por don 
Antonio Beruaga contra don Francisco de 
P. Baldó, aobre nulidad de actuaciones. 
Informe verbal. Impugnación de costas. 
Ponente: Sr. O'Farrill.—Fiecal, Sr. Tra 
Tieso.—Letrado: Ldo. Bravo y Nieto. 
Secretarlo, Ldo. RIvas. 
B&la <2r lo Criminal: 
Recurso de casación por iníracoión de 
ley, establecido por José A. Rivero, en 
causa por homicidio. Ponente : señor 
O'Farrill.—Fiscal: Sr. Travieso.—Letrado: 
Ldo. López. 
Recurso de queja, establecido por José 
Saureau, en causa por detención ilegal.— 
Ponente: Sr. Cabarrooas.—Fiscal: señor 
Travieso.—Letrado: Ldo. Víondl. 
Recurso de casación por infracción de ley, 
establecido por Antonio Rivero en causa 
por estafa.—Ponente: Sr. Morales.—Fla-
ca1: Sr. Vías.—Letrado: Ldo. Rivero. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E I T S I A 
Sala d i Jo Civil: 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Guillermo Escalona contra el 
Ayuntamiento, y tercería de D. Heliodoro 
del Castillo. Ponente: Sr. Aguirre.—Le-
trado: Ldo. Baños.—Procuradores: señores 
Mayorga y Tejera. — Juzgado de Jesús 
María. 
Autos seguidos por D. José Ma Carbajo-
sa, contra la sucesión de Aurora Her-
nández, sobre cumplimiento de contrato.— 
Ponente: Sr. Demeatre,—Letrados: Docto-
res Roig y Méndez Capote.—Procursdo-
re?: Sres. Mayorga y Sterling,—Juzgado, 
de San Antonio. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS O B A L E S 
Sección primera: 
Contra José María Féblea, por asesinato- * ^ terminar. 
Da V I A J E . — E n oomp^Sía de gadis-
tiogoida e sposa y de eu hija, la bella y 
amable Li la , pacte hoy para loa Esta-
dos Unidos el Ee spe t ab l e ? moy esti-
mado caballero don Julio Hidalgo. 
Loe distiognidos viajeToa bsn toma-
do passje & bordo del Aléxioo, y se ins-
ta larán, al llegar á New York, en d 
Hotel 8avoy, para trasladarse después 
á Bars tog». 
La familia de Hidalgo regresará á 
esta eooiedad, donde gosa de alta y 
tnarecida estiaia, en loa últimos meees 
del presente año. 
Sea todo felicidad dorante en au-
sencia. 
J A I ALAi.—Blanoog y aaales, oomo 
de costumbre, se liarán mañana á pa-
UHasoe en el frontón Ja i Alai . 
He aqu í el programa del espeotáoii" 
lo: 
Primer partido, á 25 tantos; San 
Juan é Igueldo (blancos) contra Figu-
re y Pasiego menor (azulee). A saoar 
de loa 7 ouadroa coa ooho pelotas flaag 
de Bilbao, 
Primera quiniela dupla, á ooho tan. 
toe; Pasieguito y Pasiego menor, Ürrea-
ti y Bscoriaza, Fisure y Altamíra, Álí 
menor y í í ava r r e t e , 8aa Juan é Igael-
do y Lizundia y Usandizaga. 
Segundo partido, á 35 tantos; U r m -
t i y Al tamira (blancos) contra Lizan-
dia y Pasieguito (azules). A saca? loa 
primeros de los 7¿ cuadros y del 7 los 
segundos con ooho pelotas finas de 
Bilbao. 
Segunda quiniela, á 6 taatos; Mi-
mira, Bsooriaza, ü r r e s t i , Pasiego m 
ñor, Aguirra y Lizundia. 
Hasta ayer había vendido graa«D6' 
mero de palcos y a a i ea toa de oanoha 
para la fiesta de mañana en Jai Á h i . 
La afición despertada por eljaego 
vasco es cada vez mayor, 
No cabe duda. 
B E N E F I C I O D E L A LÍFÓN.—EI acon-
tecimiento teatral del día es ei benefi-
cio de Elvira Lafón, 
La hermosa actriz, estrella de Ift 
Oompafiía de Tomba, ha elegido psra 
su función de gracia la opereta La 
Poupée, con que hizo su debut en aque-
lla escena al inaugurarse la tempora-
da, y la zarzuela La Oran Via, que se-
rá cantada en español, teniendo á sn 
cargo la beoefioiada la parte do la Me-
negilda, 
La señor i ta Lsfóa ha logrado sumar 
grandes s impat ías entre él público ha-
banero dursnfce sa jorniida de Ffiyrít, 
Las ovaciones mayores de la Lempo-
rada, que han sido, por cierto, bastas-
te frecuentes, las ha reoibido ella ea 
obras oomo Los granaderos de Napohóft, 
Doña Juanita, y esa deliciosa Poupés, 
que dejará para siempre grabado el 
\\ reeuerdo de la artista estro loa así-
| dúos á las veladas italiaoas próximas 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: •Sr. Lan.^ 
oís.—Defensor: Ldo, Arias.—Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretarlo, licenciado Miyeras. 
Sección segunda: 
Contra Ramiro González, por hurto. Po-
nente: Sr. Pichardo.—Fiscal: Sr. Benítez-
—Defensor: Ldo. Medina.—Juzgado, del 
Sur. 
Contra M. V., por estafa.—Ponente: se 
ñor Ramírez Chenard.—Fiscal: Sr. Beuí 
tez.—Defensor: Ldo. Barraqué.—Juzgado, 
del Sur. 
Secretarlo: Ldo. Villarrutla. 
í 
mn c o m í i H U a l 
SOCIEDAD E S P A Ñ O L A 
D S S E D A P A R I S I E N 
E s muy interesante la Memoria que 
acerca de la fabricación de la seda ar-
tificial, industria nueva en España, 
acaba de publicar esta Sooieáad anó-
nima, constituida en Oviedo oon un ca-
pital de 2.500.000 peaetaa, representa-
do por 6.Q0O acciones al portador de 
500 peaetaa cada ana. 
L a patente comprada por los funda-
dores de esta Sociedad para la fabri-
cación es la de los doctores Bronnery, 
Fremer y Urban cedida pop Mr. Faro-
kaa, ingeniero técnico que se obliga á 
montar la fábrica y producir el hilo de 
seda á 15 pesetas el kilo, siendo así 
que ae vende á> veinticinco francos 
en Alemania y Francia, Para respon-
der á este extremo ha depositado di-
cho ingeniero 300.000 francos á dispo-
alción de la Sociedad. 
L a Memoria señala los trabajos rea-
lizados para la obtención do la seda, 
oondioionea técnicas de la misma, apli-
caciones, condioionea económicas y 
producción. 
Forman el Ooasejo de administra 
oión de dicha Sociedad personas tan 
prestigiosas en Asturias como M. A-
mand Jarkas, presidente honorario; 
Marqués de la Vega de Anzo, presi 
dente efectivoj don B. Indalecio Ooru 
jedo, vicepresidente; don Jenaro Aza, 
don Manuel Oaiooya, don Melquíades 
Alvarez, don Arturo López, don Fran 
cisco L . Huelin, vocales; don Manuel 
Bíos, secretario, y don Federico de 
Cárcamo, director gerente. 
g;La Sociedad de la Seda Parisién ha 
acordado una suscripción de acciones 
por millón y medio de pesetas, que em-
pezará el día S de abril y terminará el 
18 del mismo, cuya susoripoióa está á 
cargo de la respetable casa de banca 
de J , Alvaré y Compañía, de Oviedo. 
jWBHWM 
—Mucho tendrá qne esperar para 
recogerla, respondió malhumorado E n -
rique I I I . 
—lío piensa poner mano en la he-
rencia, mientras viva vuestra majes-
tad, pero sí defenderla. E l rey de Ufa 
varra es hoy, señor, el brazo derecho 
de la monarquía. 
—Pero es hugonote, ¿qué dirán los 
de la Liga? 
—Estos son rebeldes y los hugono-
tes eúb ditos fíeles. 
—¿Y el papa qué dirá. 
— E l papa exoomnloó á vuestra ma-
jestad,—Enrique I I I se Inmutó mucho 
y exhaló un doloroso suspiro,—y por 
consiguiente ya no tiene que temer los 
rayos que fulmine la Iglesia. 
—No, puesto que ya cayeron aobre 
mí,—dijo el rey, y el bufón respondió: 
—Pues bien, el papa levantará esa 
excomunión el día qne vuestra majes-
tad entre en París al frente de un 
ejército victorioso y llevando á su lado 
al rey de Navarra,—y al decir eato le* 
vantóae el bufón y dobló su servilleta, 
diciendo:—Se almuerza muy bien aquí 
y ya volveré. Ahora me voy á París. 
—Entonces es conveniente que te 
dé instrucciones. 
— E s inútil, las tengo ya de su ma-
jestad la reina madre. Y a dije antes 
que la había visto en Amboise,—coa-
Observaciones magnétieasy msUoroló-
gioan hechas en el Observatorio del (Jo-
legío de Belén, Se ha publicado y acu-
samos reoibo del cuaderno perteneoiea-
te al año 1900. 
Esta obra oientífiaa, por todos oon-
ceptos meritoria, que viene publicando 
el R, P, Lorenzo Gangoit í ena-tece el 
profundo saber del afamado y v i r tuo -
so sacerdote, lo mismo que á la Qom-
pafiía de Jesús , á que pertaneoe, qoo 
tantos sabios ha producido, y que cons-
tituye un verdadero motivo do orgullo 
•para este país. 
E l padre Gangoiti, con infatigable 
celo y constancia, ha puesto al día 
la serie de cuadernos de observaciones 
que se publicaba con mnoho retrajo al 
hacerse cargo del Observatorio de B e -
lén; prestando inapreciables servicios 
á Ouba y al mundo entero; al extremo 
que sus colegas, directores de loa ob-
servatorios meteorológicos de otros 
países, citan los trabajos del de Belén 
entre los más dignos de ser consultados 
por su mérito científico, y por su i m -
portancia, bajo el punto de vista geo-
gráfico, 
Dioho cuaderno, como todos loa que 
se vienen publicando desde que existe 
el Observatorio, contiene al día los 
loa movimientos del barómetro, el ter-
mómetro, el decliaómfttro y el magae-
tómetro, el estado del cielo, la direc-
oióu y velocidad del viento, las horas 
de sol, la evaporación, la cantidad de 
lluvia caida, las nubes, la tensión de 
vapor de agua, la humedad relat iva, 
etc., con las máximas, medias y míni-
mas de cada observación diaria; y ea 
los meses da agosto, septiembre, cuta-
bra aparecen loa datos en forma gráfi-
ca señalando da un modo permanente 
la, marcha de los fenómenos en uaaa 
grandes cuadrículas donde se anotan 
por períodos de dos horas en el trayec-
to de cada cuadro. 
De los resúmenes fioalea, se deduce 
que la mayor temperatura qua se ha 
sentido ea la Habana ea 1900, fué el 
24 de junio en que el termómetro cen-
t ígrado marcó 33 grados y medio á la 
sombra. La temperatura más baja fué 
el 20 de febrero, con 12 grados. 
La mayor altura barométrica se re-
gistró el 19 de febrero, con 770 milíme-
tros; y la más baja el 5 de setiembre, 
oon 749 milímetros. 
La mayor velocidad del viento sa sin-
tió el 5 de julio, á razón de 26 metros 
por segundo. 
testó el bufón, y Enrique I I no replicó 
ni una palabra, porque se hab ía resig-
nado y dejaba que su madre se encar-
gase de la dirección de loa negocios.— 
Hasta mañana , señor,—dijo Mauricio 
y se fué. E l rey, que se asomó á la 
ventana, le vió montar on un caballejo 
y alejarse entre un torbellino de polvo. 
Maurició a t ravesó el bosque de 
Boulogne, la aldea de Ohailot y se 
presentó en la puerta de San Honora-
to, la cual, como todas laa de P a r í s , 
cataba guardada por burguesea y ce-
rrada. Pasó , sin embargo, Mauricio, y 
para ello no tuvo necesidad más que 
de enseñar un papel firmado por Pa-
terno. E l excapel lán y expaje hab íase 
convertido, oomo veremos más adelan* 
Bs acreedora Elv i ra á un graa éiito 
en su función de gratú*. 
As í se lo deseamos de toda oorasóo. 
O I R O Ü L O H I S P A N O . — M a y van&do, 
muy escojido y muy interesaut?. 
Estas tres oaslidadea oononrreaen 
el programa de ia velada que ofrsea 
mañana el Circulo Hispano ea obse-
quio de eus socios. 
Veáae á ooot iausoióo: 
Primera parie. 
1? Romanza de Fausso por el señor Ra-
¡uy.—Q-ounod. 
2? Non everso por 1» señorita de la Ro-
sa.—Tito Matay. 
3? Trovador, fantasía de concierto para 
violín, por la niña María Aapiro»,—Al?,rd, 
4? Romanza de tipio dol Anillo de Hierro, 
por la señora Elvira Ferrar.—Marques. 
5? Un Bailo iu Maachara, por el eeaor 
(Jarcia.-—Verdi. 
G? Hijos do Eva (romanza,) oor la sono-
ra Elvira Ferrer Gaztainbide'. 
7o a. Playera, b. Zanatee, violín, por la 
niña María Aapiroz.—Zirasato. 
8? Schotlzk, Primer amor, por la Sooio-
dad Coral Dulzuras de Eucerpc—Qhaué. 
Segunda ptrte. 
La zarzuela en un acto, letra de don 
Pablo Font y música del raaesíro Felipe 
Palau titulada Pepito el monaguillo, en cu-
yo desempeño toman parto la señora Lima 
Ferrer, las señorítiaa La Rosa v Zarzo', los 
señores Rollan, García Ferrer.' Díaz Llo-
rante y Carrillo, Coro de señoritas de eses 
lastltuto y señoras de la "Sociedad Coral 
Dalzuras de Eutorpe," vecinos., cío., etc. 
A la niña M-rd^ Aapiroa acomps-
Bará ea el piaao su señor padre, doa 
Marcelino Aspiro?., y laa demás pia-
aaa de oonciorto, así como ia direcoíóa; 
de la aarzuela, corroa á cargo del 
maestro Palau, 
Final izará la fiesta coa dooe pieaas 
de baile á los acordes de la popular 
orquesta de Felipe Valdé^, 
¡Biea por el Circulo Hispano! 
PARA, LA EXPOSICIÓN,—La señorita 
Pilar Hernández y Alfosio, iataligante 
maestra de la Haouela públ ica n? 2, de 
San Oriatóbal, ha remitido &\ señor (W.-
misioafedo de Baouslaa na magano 
pañuelo bordado por ella con destino & 
la próxima Exposición de Bá-ffslo. 
La Escuela donde viene desplegando 
la señori ta Hernáadesi., sacundada por 
BUS hermanas María de Jcsúa y Lolita, 
sus dotes de laboriosidad ó iiustraciéa, 
es una de las mejores de la proviaeia 
de Pinar dfil Río. 
DeaearaoR que la obra de la iateli-
gente maestra de San Oristóbal 
premiada como se mereoe. 
ALBISU ,—Loa oartelea de Albisa 
a n o D c i a n para esta naob.9, á primera 
hora, la zarzuela L-i tempramca, estro-
nada la víspera, 
A oontinnacióa, Ds vuelta del v'mro 
y eotoo fia de ftesca Los a/ricaniaíesa, 
Bst i s dos úl t imas por Amadita Mo-
rales, 
TOURNÉB ARTiSTiOA.—gegóa hemos 
visto ea la Gaceta Musical, los celebra-
dos concertistas B i u y Torroell^ darán, 
mañana , domingo, ua brillante ooo-
cierto en el teatro "Santo,'' de Matan-
zas, que sin duda algaaa será favore-
cido por el culto público de aquella 
ciudad. 
te, en una especie de primer ministro. 
Una vez dentro de París, Mauricio 
se dirigió hacia el barrio de San Anto-
nio y más tarde á la calle de Santa 
Oatalina. 
Metióse en el portal de la casa inme-
diata á la del señor Eochibond, aque-
lla en que los guardias reales, manda-
dos por Orillen, habían atacado á los 
burgueses reunidos por la duquesa de 
Montpensier. 
Y llamó á la puerta de Petrita, la 
que por más que hubiesen pasado cin-
oo años, seguía siendo una muchacha 
muy linda. Abrió la joven y al ver á 
Mauricio se echó en sus brazos. 
I V 
Petri ta seguía viviendo ea su antí-
gao domicilio y por más que, en fel-
pos, habitara en el barrio Latieo, que 
no ha sido nunca escuela de omM-
cia, seguía amando á Mauricio ^ 
ü z ó s , semi-jorobsdo y psooso- de Ci-
ruelas, pero siempre dicharacheroj 
valiente hasta la temeridad, á pesar 
de que no se hab ía mostrado nanea 
oon ella ni espléndido ni constante, 
pues durante meses enteros ee ausen-
taba de Pa r í s , dejándola una bolsa no 
muy provista, y dnraate esaa iargaa 
ausencias rara vez la había enviado 
noticias suyas. Petrita, á pesar de to-
do, seguía amándole y aqueldía, Guan-
do el exbufón ee presentó, procedente 
de Saint Glond, ea donde almorzara 
oon el rey, le abrazó , dioiéndole: 
—Esta m a ñ a n a me aseguráeteis que 
volver ías , pero no mo atrevía á creerlo, 
—¿Y por qué, amíguita? 
—Porque oon mucha frecuencia rae 
dijisteis lo mismo. 
¿Y no volví? 
—¡Ayl ¡Nol—dijo Pe tdc» , y Mauri-
cio ee sentó á los pies de la cama, se 
qui tó c in turón y sombrero, y respon» 
dió gravemente: 
—fís que tú. no comprendes lo que 
es la política. 
qne lee dos trliHHb tubaecs pri-po* 
oen d»r en la I»la. £1 ef gaodo con-
cierto tendrá efecto el 5 de majo en 
Cárdena a. 
Para esta tournée el e(flor Anselmo 
López ha puesto á diflpoaioióa del seCor 
Nin on magnífico piano de cola de la 
rasa "Pleyel, Woolf, Lyon y Ooropa-
flía," de París. 
Desde laego angaramos y deseamra 
un éxito felicísimo á loa exoarsionistas. 
SfiLBOOIÓN NEOB3A.R1A.—Ya DO ea 
para nadie on secreto la importancia 
qne reviste la higiene de la dontadara, 
por cuanto quo de U rigorosa obser-
vancia de ella depende en gran parte 
la salud de la boc». Pero no se llega 
al resultado apeteoido par el hecho de 
emplear cualquier deutífrico; p^r el 
contrario, es de sumo valor la eleooióo 
qne se haga de estos. 
La experiencia adquirida por muchos 
jaillaresde personas tr«H no pocos años 
de observación da nn log*r preferente 
lo» polvofl y al elixir dentífrico del 
l)r, Taboadela y de »qat qne no ae* 
un imposible oonaegnir productos qn<i 
brinden completa ga ran t í* para la con-
flerzaoión de la dentad nra. 
Loa polvos y elixir dentífrico del 
Dr. Taboadela se venden en todais bo-
tioaa y perfumerías en oaj i» y frasóos 
de tres tamaüos. 
Conviene que así lo sepan las perso-
nas qne no los hayan probado. 
PEÑITA.—Antonio Peñes, ó sea Pe-
ñUa, compositor y pianista, prepara 
otra rcatinée como la que ofreció no h» 
mocho tiempo en la planta alta de 
Belmónico, 
ün grupo de aefíoritas oorre con las 
invitaciones. 
Lo componen amigan y admiradoras 
de Peñita, deseosas da que éste obten-
ga en la nneva fiesta las mayores hon-
rae y provechos. 
Bien se lo merece el laborioso pia-
nista. 
LA NOTA F N A L . — 
Entre amigan: 
—iQoé farsantes son OHOS mendigos 
callej^rotl He encontrado e8t* mañA-
na á on ciego, el cnal m^ ha dicho: 
• ¡Una limosna por Dios, hermosa ie-
fioritai1' 
—Lo habrá dicho para hacerte creer 
qne realmente era ciego. 
L a antisepsia ha estrado es las oosinmbres, y asf 
ea que para curar los resfriados) ffrlppos é lóflaen* 
zs. todo el mundo toma ho; el JM%ÁUK FESÍOADO 
L>I: VIAL, articéptl'jo por exoelecola de Jo> brou-
qnios j loe pn mooes. 
Kl pareante qne oon lone partloalarmente á los 
famadores, pues su noción suave tfobe siempre el 
«itómaga limpio, erlt.indo lo* valrdos, los dolores 
de osbfEB, ks Ir flattaciones de la garganta, grie-
tw de la leigna, faltu do apetito, eto., qne proce-
den del uso continuo deí tabaco, es la FADÍ A Jv-
UKN, confite vegetal que lai personas m ŝ dtfíolies 
de lomar aceptan coa placer, y ofteoel» ventaja 
ce no ocupar en nada l.is ocupaciones ordinarias. 
LaneQoras qu^ padecen amenorrea, que no tle-
asolaindispnsla.'óu mens tal de cos.aoibre. deben 
leontrlr á la APIOI-INA DK CHAPOTBAUT, quepro-
soo» y ifgularlza ol íl jjo mer-eu*!. 
Tortc iaro y 1} Pelro Ou&Uiia, «l» 1 >• C. de J , ooc-
fetf'íru». y fedru A:iue< icl , «-r tujiio, manir. 
«n A ;i L.HÍO, papa y Ü.I f„sor. Knte¡lustropou-
t.flae. primero de ejte nombre, nació en Roma por 
las «fios de 310. Fué elevado á la o&tedra de tían 
Posko, alendo ea esta dignidad suceaor de San Li-
riolo. Duró sn pontiOcadu trere i fioa, dles meses y 
veinte y cinco dfas. Por dltimo, babUndo servido 
flelmante al Heflor, y no si«ndo dltno el mundo de 
Sosecrle m«oho tiempo, según la i x.-re.-ión de Sin erdnlmo, contemporáneo de nuestro sai to. des-
cansó tranquila y santamente en «1 Sefior el din 37 
de abril del afio 4(2 
FIESTAS S L DOMINGO. 
fttaM xolemnes.—Bn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las dtmis Iglesias las de costumbre. 
Oorse i » auna—Uia i7 . -~ Uorrespoadc vlniUr 
á Ntra. Sra. de Covadonga on la Merced. 
da n la labia tío 
Toéos lo<) días del mes de miyo s « hará oi pia<lo~ 
so ejurciclo ce las llores de Msrla al aLochectr. 
H v >r* ser > ón dos veces á la semana. 
Varia» srBoil as dtvotas da la Bma. Virgen se 
b ' fr. •! l,> 4 cantar g ataitamente t. >;a•• laa tar-
det; uo o^ntauto hay < tros gastos indlupensab es 5 
aunque al^uans personas piadosas aoi trtbu;«i p \ -
ra que oí moj ouus igrado á la Hma Madre de A-
i-<« • Ilermoto ; a n 1 hacerte con so!emr.tdad, si 
hay qairn úexee coniribnir, tiene u a <>?••• t i de 
mtairestjr sa nmor K la Virgen Hmv., quion «abri 
teoMtni ensar 000 abundaotes cfeoes los «atrifl .los 
qus por o la h igtn—El Superior, 
>.931 8 'i? 
I g l e s i a do l a V , O . T . 
do San Franolaco d.3 Amia. 
Kl domingo 36 dol emiente ta ¿Mlobrurá ia ilaita 
del Patrocinio del glorinno OHII JO»*, oon solemne 
mía 1 y sormói por el U lo P. /Vi tonl.> Vátques, 
fr»ncistaco S.^supi a'a nslttenc 1. de los heiraa-
(101 T, remrius y üomás Heles para mayor «vpUn 
Uor — La ('arnamr». 3 l 27 •.7 
I G L E S I A DS S A N F E L Í P E 
Arcbic< fra 'ía del Sto. Ni£o Jeods de Praga, 
E l domin .0 28 se oalobrará la fleata mensual de 
la Ar hloofrsdia, 
A las eiete y madl a: Misa de roncuaî B gonersl. 
A las ooh) y media misa solemi e. 
A las 8: Bomliclin y procesión de lo; nifios, 
Pl&tlca per el K P. Aurelio. 
Al anochecer los eleroiolos de coatumbrp. 
2 99 d3-26 al 20 
Iglesia de Belén 
E l domingo, día 28, fiesta del Patrocinio de Sao 
Joaó, se celebran en esta Iglesia solemnes euros al 
glorioso Patriarca. 
A las ocho y coarto se nantari > toia o^aenta la 
gran misa d<l maeatra Znbianrre, predloauJo en 
ella el K, P. Oueiuraga, 8 J . 
Concurriendo este mismo día el 4'.' domingo de 
mes los socios del Apostolado de ia otaotóu teedrin 
fiomunlón gtneral de costumbre & las siete de la 
mañana. & 4 
4. M. I). G. 
2!>70 4-26 
Dr. Josí i ie 
B1ÉDIC0 CIRUJANO 
Enfermedades de les oídos, 
fíastro-intestuiaiegy nerviosas, 
Consulta» de 11 fi 1 de la tardo j de 7 á 
8 de la noche. 
Muralla aaqulua á 
1284 P 
Vil legac , alto». 
CENT 0 
F c c c i ó n do l a e t r a c c j ó u . 
Se anuncia ^ Ir a «. C >tea A« -.CÍA.ÍOÍ qu > «1< e le esta 
ferha queda aMeita ).; OTTtrtavfa T-T» lacia^ede 
TAQUIQKAFÍA Y UBCIUTCUA KN MÍQUINA U oaal 
se nsvgarará el día >'.' a«i píútflbv m »;o 
Kn a .Sejretiríi rttj U S ojión i fií.-m*r»o de to-
dos los particularoft reía lonaiA* o»a la n.<Mioiona-
da clase y éíctfedioióa 4<i mit í -»!»». 
Habana 15do abril de lüUl.—K> \-• • Fer-
nando A anx. 
o7I8 ult 6a 19 6.! 2 i A 
7í'¿ f)on de Mayo—JoyuTÍA de 
Nlí-olás Blanco. Ang^ií.'i n0 í>. - Kate 
antigno v aor« ditaí u establecimiento 
R E A L I Z A granjea i xihtei rus» en j»-
yat», oro <!« \oy, gijaraccúlfta con 
preciosoH brillanteo, ermcraldta, zañ-
roa. perlaa, rabíra, etc., t( do <U ver-
dadero valor y mérito aití^tico en re-
lojoa de oro, Kont'naa y lerpnldinaa 
para aífioraH y cubi l cro»; ten uos 
gran surtido de la» i'abnuuH máa uore-
di tada», cerno Lanpe Atenían» t t c , á 
precies muy móüicoa. 
Eata caca garantiza la buma cali-
dad de ana joyaa. 
Nota. —Se compra plata, oí o vipjo, 
brillantes y toda clHae de joyas y pie-
dras fínas, pagando oí m< jorca pre-
cios de plata.—NicolAa B anro. 
Mi E m p e ñ o es E l Dos de Mayo, 
H A B A N A , Atif/eles 9. 
2161 a.t 1:7 Me 
P a r r o q u i a del Cerro 
Cultos soK mnes al Patriarca 8r. San Josó ea la 
fosllvldad de au Patrocinio, 
E l día 27, al anoche )er, gran sa'va cantada per 
dos niñas, aoompsfiad^s al órgano por su pnfesor 
8r, Pomar, 
Día 'M. i las nuevo de la maCana, misa solemne 
por la afamada orqu ata del Sr. Pacheco; cantán-
dote ea olla una preciosa Ave María por una dis-
tinguida seflorlta de esta localidad. 
E l panegírieo estari á cargo del elocuente orador 
sagrado Pi>ro Dr. Lols Mnateller' 
E l Párroco que suscribe, no) como la meritíaima 
o mur.ni del Santo Patriaros, ouoa ocon i sos de-
votos IA aalskcuclu í ett' s religiosos anos — K l Há 
rroco, Luis Marrero — L a Caaiarera, Dolores Raí-
ta viu la de Moiooo. 
Iglesia Parro(|iml de daadalape 
V I S I T A D E ENi -EKMOS 
E l próximo domingo 28 del icteal, & las siete d̂  
la mafiana, to hará en t*ta Parr<iqa;a hi visitado 
ei termos. L « i « . • >.;. q <• por hiiUtse :m rd>das 
uo UayMi compiliio con ti preot-ntc de la cotfca ón 
y oc mnn:ón . ascnal, avineu non t • m jo v Ü I ]<in una 
nota ne >u ••• m-. iHo en la 8acr t a —Bi Pa meo, 
Gomertlndo Koarigues. M Í 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GSAN F A B R I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQUETES DE PIOADÜRA 
de la 
Viada de Manuel Camacho ó Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
c671 d36-9 a4-15 Ab 
mam íimmm 
DIA i7 D E A B R I L . 
Eita mes eî á consagrado á la Besurrooolóa del 
SeUor. 
El Circular está en el MoDserrate. 
Santoi Anastasio I , pa r; Torlbio de Mogrobejo, 
COMUMCAim 
CENTRO A s f O E M O 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
da lo prescrito por el articulo 13 del Reglamento 
general, se convocad los a(fi.)re8 asnolarlr.s para las 
Uooo del dia del domingo próximo 29 dol corriente, 
con el objoto do celebrar sealóu ganoral reglamua-
taria, coireapondi^nte al tercer trimestre del pre-
sento afio social. 
En esta Sesión se diiouürán loa incisas que por 
•u orden comprende el artígalo 14 de dicho Regla-
mento. 
Todo asociado «sti en el deber de concurrir á la 
Junta p'ovitto del recibo del corriente m*s. 
Habana 2i d« abril de 1901.—P. Sta. Eulalia. 
c7i0 4d 25 Sa-S6 
L I O Q R l B i t S A 
VÉti 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do óxito y más 
do Doscientos Mil cuiermos cu-
rado^, algunos do nna manera 
prodigiosíi, son la mejor prueba 
para demcslrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el (jue ruojor combato los 
Catarros prónicos, Toses rebel-
des, PJx]>octorauíuue3 ftbundap-
tos, Asma, Bronquitia y demás 
aíecoiono» del tubo respiratorio. 
Preserva do ia TÍHÍS; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangi'e do sus nudos hu-
mores y tieuo una acción tónica 
sobro todo ol organismo, de tal 
suerte que con su uso so abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras modicinus bau recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inílujo 
han rocuporado ol dón más pre-
cioso do la vida, qno es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo on la 
BOTICA y BEOdUERIA Jo S, JOSÉ 
Habana 112, Esquiad á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
EL YER|DICT0 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos anos de gran 
consumo^ ha sancio-
nado el uso de la 
M A G N E S I A ^ 
• SARRA -
como el más acerta-
do remedio para los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s ^ e r u o 
t o s f a c i d e z d e t a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indisposiciones 
del estómlgae 
E n t o d a casa d c b « ha# 
ber s i e m p r e u n f rasco de 
M A G N E S I A de S f t B ^ A 
' E x i j a en cada f r a sco e l 
n o m b r e 
FARMACIIi T DROGUERIA 
LA R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. 
C 181 312-36 S 
Da. HERNANDO SEGUI 
Consulta» exolusívameicte 
para eoíermoa del peche. 
Tr^itmlaato Mpvolal 4« las &f<»Q0Í0Des dol pu) 
atfn y ds loi bronquioi Neptano 117, da 19 6 2, 
o 617 1 Ab 
A N U N C I O S 
Real Fábrica ia T 
PARTAGAS M 
Es ta f á b r i c a emplea e x c l u -
e i v a m e n t e T A B \ C ( í S PIJK08 de 
las mejores vegas de V u t h a 
A b a j o . 
Garan t i zados p< r tus p rop ie -
ta r ios 
i N D Ü i T R I A 160, H A B A N A . 
• t n 8 Mío 
ÜN BOMBEE HONRáDO. 
Señor Editor,—Sí vaso informar á sus lec-
torea que el me eecribf n confidencialmente 
lee matdaié por correo en carta sellada el 
plan que Mgul y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salad y vigor varonil después de años 
de eufrimientoa de debilidad nerviosa, pér-
dida» nocturnas y partee débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fpí robado y ettafado por charlatanes, bas-
ta casi perder la fe del gépero bumano, 
pero, gracias á Dios, estoy abora bien vi 
goroao y- fuerte, y oon dosoo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mich. 
EE. ü ü . c 726 21 Ab 
c 6:9 1 Ab 
L A C T 0 -
M A R R 0 W 
PÍQ reconatituyento que 
pueda aventajarle. Loa millares 
de casca curados lo acredita a y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la oíase medica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo» '[^ 
^ LA M&S AGR&DABLE DE TODAS L A S EMULSIOHBS ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoria de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la M E D U L A (tuétano) digerida, que junto 
con los H I P O F O S F I T O S COÍIPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuer?? alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 
MAS EFICAZ. MAS JTIL Y M A S C I E N T l V l C A . 
De venta por todos 
los Droguistas 
y Karmacúuticoa. 
AGENTES EN CUBA: MAJO Y COLOMER: 
DROGUERIA GALIANO 129, HABANA. 
lACTO-MARROW CO.. QUIMICOS, NEW YORK. 
o 735 10 U 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE ^ 
B S I L i I E i a - I T I I I v r O ? 
Bu qno tollos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DN1C08 IMPORTADORES. 
Esta easae. la única qne ofreee la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado suttido de joyería, relojería y óptica. 
OFÍÍ8 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
'•" 1 . ̂  .i-i-.^nij-r~íi rrniTi rmiiii, ^sgSBgasgBgac^ampg ' in nr ry, 
H e y d r i c h . E a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máqaiaa—Cordeles 6 hilos de todas otases—Fabrioación Bepeoial. 
Se facilitan muestras y precios á solicitud 
Ventas 4 los Oomorotantes por mayor. 
rallapidra 3, 5 / 7 —Apartado 25¿.--TcléfoBo 1287.~HABANA. 
<• c o . . . 
TB-lAb 
" 6 9 
O L O B U U N A 
(MARGA R E G I S T R A D A ) 
Medicamento efleeaz en las anemias y convalecencias de eater-
medades anemiantes.--Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
13 ííí Mi 
M a m F r a n c o - A m e r i c a n a 
C A S A F R A N C E S A . 
BiniUQ fin PiBfQ acaba de recibir por el correo F R A N G Í S " L A 
íllUUñÜ Uü l / i D i u N A V A R B B " inmenso surtido de modelos de 
Sombreros de P r i m a v e r a y V e r a n o 
para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
acreditadas casas de París y me de la Paix. 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y un sin fin de artíoulos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijos y sin competencia. 
36^ San Rafael 361—HABANA. 
2 5 « 15-18 A 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiad* oonynedalla de bronce en 1» áltlma Kzpotloión de Parii. 
Cura las toaos rebeldes, tisis y d s m á s enlermedadee del pacho. 
O 552 xM 26 ?g Ml 
D H . J . H A M O R T E Z J Z J 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de oliuloa del Dr. Weoker en París, ugún. 
certifloado.—Hora* ile oomu'ta de 12 4 6 tarde.— 
Para pobres euformos de 8 i 10 mafiana. Sol 66, en-
tro Ágaaoato y Cotnpost.oU. e 717 86-19 A 
D r . 33. A n d r a d e 
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA» 
'IVooailoro ÍO. ConsultAB de 1 i 4 
2888 26-26 A 
G A Í Í l T E 
D K 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL DR. W D E L A 
Dentista y Médico -Cirujano 
L a s operaciones todas practica* 
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y niatiiriales en uso. 
Todos los (lias de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Bafasl. 
c7(U 26 16 A 
DR. ENRIQUE PERQOMO. 
V I A S I I J i lXARIAS. 
B S T B E C H C Z KE I A U R E T R A 
.Ittúi Hftría BS D i M * B. O 609 1-Ab 
Dr. StólvM SiÜUa 
W»DX0O CiaüJANO 
do las Facultados de le H a b a n a y 
N . Y o r k . 
FspoolallM» on caformeda<.iei uoretM f 
bernias 6 qaobT AdnraA. 
íJabiuet» ( p r o r i d o n a l m e n t e ) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
CotMaiton de 10 & i 'J y de 1 á 4. 
OHATJVl VAHA LOS POBUKB. 
fi_8 } Ab 
dr. m m i o LOPEZ. 
tCspeolsUtla en unfermodadci mentales j nenie 
«as.—15 aftos de prScílcs.—Consulta* de 12 A 9 
lalad n. 2Ü, esq. tH. Nlocl&s. e 608 1 Ab 
v ayo en la ciudad de Rúlíalo, junto á las cataratas del Niágara. Es de inmensa importancia para la Isla de Cnba en su desarrollo agrícola, indastrial y mercantil. 
R E L A C I O N D E L A S GRANDES MARAVILLAS Q U E E N C I E R R A . 
Li iriira Mmk flel Sillo I I 
GRAN C E R T A M E N P A N AMERICANO 
D E B U F P A L O 
I D E A G B N E R A L 
La Expoeíoióa Pan Americana de Buffalo 
responde á ana necesidad imperiosa de la ex-
pansión productiva en el Continente americano. 
La primera nación de América, cada ocho ó 
diee aQos, tiene precisión de mostrar al orbe sas 
proezas industriales y sa inmensa vitalidad; y loa 
países vecinos prooaran aBimilarse estos medios 
de adelanto, ooncarriendo á estas fiestas de la 
civilización. La Exposición de Bnffalo, concen-
tra en sí esta aflo todo lo más grandioso que se 
ha visto en los últ imas Expoeicioues, mas otros 
progresos de reciente invención, y ofrece el caso 
de oonstitniree en la república más adelantada 
y original del mando, donde á la par de los por-
tentos qao allí realizan la ciencia y la indastria, 
fie puede admirar el cuadro más bello ó impo-
nente de la Naturaleza. 
El viajero que allí concurre, desde el me-
mento de su desembarque en Nueva York, la 
gran metrópoli de Confederación, contempla las 
obras colosales de la estatua de la Libertad y el 
grandioso puente de Brooklyn, maravillas del 
arte y de la industria humana que sinteti-
zan lo más difícil y portentoso que ha ejecutado 
el hombro durante el Siglo X Í X que acaba de 
extingnirse entre los esplendores do una bri-
Jldiite Exposición, realizada en el antigno Oon-
tíoente, como homenaje de despedida al siglo 
de las lacee. 
Corresponde ahora paladar los albores de la 
nueva centuria con otro Oertamea iudnstrial y 
científico, en el centro do mayor actividad del 
Nuevo üoütinentf; y nada más acertado que la 
eleooión de un punto próximo á la primera cía-
dad de Amórica, y junto al lugar donde la Nata-
raleza fijó el sublimo prodigio de las cataratas 
del Niágara. Buffalo es una hermosa ciudad de 
los Estados Unidos, la ciudad elóctriod, por ser 
la que acumula más potencial de esta fuerzit. 
Es ana de las poblaciones más saludables y pin-
torescee. La región en que eetá emplazada es 
un verdadero parque de recreo, y coa ios esbel-
tos edificios de la Exposición tiene ahora el 
aspecto de un país encantado. Su alambrado es 
el más espléndido del mundo. 
Todas las clases socialet?, desdo el hombre de 
negooios, capitalista industrial ó agricaltor, al 
más modesto tourista qua va á distraerse de sus 
cotidianas ooopaoione», han de encontrar en 
Bnffalo lo más exquisito y agradable oon qno 
ilustrar la iutciigencia, y al mismo tiempo tomar 
nota de machas partioularidades y mejoran do 
utilidad para eus negocios, que abren hori-
zontes nuevos a la producción y á toda clase de 
industrias. Raro es el comerciante ó prodactor 
que al hacer nn viaje á nn país adelantado, no 
eooaentre algo nuevo que le interesa y que le 
fiagiere una idea útil , que le sefiala el camino 
pata un naevo trabajo productivo y de utüidad 
pública, cabiéndole la g!oria,*quizá, de haber 
introducido una innovación beneficiosa al país, 
oon lo qne se gana honra y provecho. 
Enes, si esto sucede ea Norte-América en 
tiempos de normalidad, ¿qué no será cuando 
existe abierta una Exposición, donde los fabri-
cantes, los artistas y los inventores despliegan 
lo más precioso de sus facultades, para esmerarse 
ea ofrecer á la espectacióa del mundo la exoa-
lenoia de sus trabajos. 
£n semejante ocasión, sobre todo, es cuando 
preoiaa á las personas de algana significación 
hacer el viaje, oon la seguridad de que no les 
pesará, ni habrán perdido el tiempo; porque en-
contrará reunidos en un ceutro de artes y oien 
olas y recreo todo cuanto crearon el ingenio y la 
fantasía humanas; y no habrá un sólo espectador 
déla Exposición qae no experimente en ello 
gratas satisfacciones y logre preciosas ven-
tajas. 
La Exposición de Buffalo es digna del objeto 
qae se proponen sas iniciadores, al inaugurar 
este siglo X K lleno de brillantes promesas. 
Bien claro lo indica el enorme dispendio que se 
ha hecho, el gusto admirable, el fastuoso lujo 
oon qne se decoran los edificios qae se alzan 
gallardos en aquella hermosa esplanada. En 
las oonstrnociones predomina el estilo Renaci-
miento que recuerda las filigranas arquiteotó-
aiafts de ta América ospafiola, armonizadas oon 
las nuevas concepciones dei arte decorativo. 
Es soberbio el espectáculo de aquellos bonitos 
parques cuajados de jardines, puentes artísticos, 
pintorescos lagos y rumorosas fuentes; sobresa-
liendo entre festonea de verdor las elegantes 
oúpulaa y frontones griegos, los calador c lup i 
teles de la T^rre Eléctrica, las majestuosas 
rotondas del Templo de la Música y del palacio 
de Etnología, la^ bellau arcadas y columnata de 
les Propileos, oon su portada monumental, ele 
vándose en un arco atrevido y sorprendente que 
constituye el centro de dos alas de columnas. 
Todo el que posea el sentimient) del arte clá-
sico, disfrutará omociones intensas al oontempíar 
la perfecta disposición, la feliz armonía con que 
está presentado aquel conjunto de grandezas 
a r t é t i c a s , revelador del gusto y la inCelIg«noia 
de M , Bochanan, Director general, y M. Bi l -
bcra, Presidente de la Exposición de Buffalo. 
Todas las naciones hispano-americanae y gran 
parte de Europa envían productos á la Exposi-
ción de Buffalo; y de la concurrencia se sabe 
positivamente qne irán mnohoa f ersooajes de 
todas las partes del mundo; pues á los encantos 
de la Exposición se une el deseo nn^veroal de 
visitar la Kepública Norte-Americana; objeto 
general de curiosidad y admiración por el mun-
do entero. 
La Ixoos lcÉ P.)ii-AiDeri« ie 
m u R U - S M o c c u r a 
CM VA Ctt#Q«>&l6y QS Bŵ fcwO 
M i 
Sa importancia capital para Ja isla do Cuba. 
Que la Exposición Pan-Americana de Dúífalo 
es de gran trascendencia para Uub», no hay que 
esforzaise mucho para demostrarlo. Sslta á la 
vista desde el momento en qne se considera que 
el porvenir de esta i-da se encuentra en íntima 
relación con labran República Norte-Americana, 
sobre todo en aquella parte que se refiere al de-
senvolvimiento agrícola, industrial y mero sutil 
que le espera dentro de pocos aüou. 
Oaba posen eu estado latente inmensas rique-
zas qaeBignifljan au gran progreso en especta-
ción. Se ha demostrado por medio de estadíst icas 
fehacientes qne la isla de Caba oon rolaoióa al 
número de habitantes ea el país más productor 
de América. No se IM dado el oaao do otro país 
que le aventajara ea tiempos <1e normalidad, 
cuando el comercio de Oub * alcanzaba nna suma 
de importaciones y exportaciones m iyor de 230 
millonee de pesos al afir», lo que arroja uu cupo 
do J 50 pesos oro por habitaute. 
La República Argent!na llega á 45 pesos, el 
Urugay 70. los Batados Unidos sólo anos oO po-
sos por habitanti\ 
En la actualidad, después do les trastornos 
sufridos y el agotamieato de fuerzis oiasado por 
tres fífios de guerra, no puede Cuba de momento 
repetir aquella enorme producción; mas llegará 
en breves afios á rebasar y aun á doblar la can. 
ddad, si, oon el esfuerzo de ios prodootoree, se 
desenvuelve la riqueza, siquiera en medianas 
oondiciones, como es de esperar según todas las 
probabilidades. 
Mas, también es cierto que la mayor y más d i -
recta eficacia para sus adelautos viene del trato 
continuo con eso gran centro d e civilización y de 
tomento industrial qae se llama Estados Unidos 
de A m é r h a , cuyas empresas colosales y prodi-
giosos elementos de cuitara oanoan la admira-
ción del orbe. 
Oon ese motivo, y hal lándrse la isla deOuba 
en el período de gestación de un gran desarrollo, 
por nuevas etapas de crecimiento, y conocidas 
las aptitudes progresivas del putblo cubano para 
asimilarse en breve tiempo las más portentofas 
maneras de la energía productora, la próxima 
Exposición Pan-Americana de Búffalo viene á 
ser oasl un hecho providencial á f. vor de la isla 
de Oaba. 
Allí es tarán condensados de nn modo artísti-
co, maravilloso y atractivo todos los adelantos 
de la Industria moderna y de la Ciencia contera, 
poránea, que intervienen hoy en todas las esferas 
del estadio y de la aplicación práctica; y allí 
deben concurrir, en primer término cuantos ten-
gan interés en el fomenta sgríoola industrial y 
mercantil de Cuba, porque las Bxpoeioiones vie-
nen siendo positivamente les más poderosas y 
eficaces palancas del progreso. 
El hacendado, el industrial, el comerciante, 
buscan y siempre hallan en las Esposicienes la 
última perfección de la inteligeccia humanados 
fe 
EL PABELLON DE I k ISLA DE GÜBi 
El adjunto grabado representa una vista del edificio de Oaba en 1» Exposición, donde están distribuidos 
en perfectas condiciones de ventilación y luz loa departamentos en qae han de exponerse loa objetos industria-
les, agrícolas, artísticos, científicos y literarios qae envían los exportadores de esta Aati l l». 
Sa hermoso y gallardo aspecto es una feliz reprodaooióa da los modelos arquitoatóaloo* qae forman el 
gasto típico en Cuba. Una elegante columnata de ordea jóoioo rodea el edificio, decorado de venUnas con re-
ja y espejo de medio punto; y ea sa parte central coa aaeeaoillo y e leg ía te p4bdlón cuyo r o m t e ea cú-
pula está coronado por ana bella estatua simbólica de Cuba. 
El interior están loa departamentos formando las dos alas del edlfioio, anidas por aaa espléndida sala ó 
galería oeotral, circuida por elegantes columnas ea forma de peristilo. 
El pretil de las cuatro fachadas adornado coa vistosas banderas de Oaba, constituye el aatepscho reatan-
gu'ar de una amplia azotes, desde la oual se domia«a las principales vistas de la Exposicióa. 
Los departamentos para les expositores, lo mismo que el interior del edificio, están artíst icamente pintados, y 
alumbrados oon luz eléctrica, oon todo el confort apetecible á loa visitantes, y no faltará en ellos ninguna de las 
comodidades propias de nuestro país, con los adelantos de Norte-Amórlc». 
m&a nobles productos del saber, que al pasar á naastro 
oocooimiento abren) camino á la solación de los más ar-
duos problemas industriales, venciendo las mayores di-
ficultades. Faoilitaa el modo de realizar coa mayor eco-
nomía muchos procedimientos de trabajo ó elaboración 
loo qno, á veces, por falta de oonooimiento de lo qae se 
baoe en otros países, no salen de una rutina penosa y 
atraaadai 
Los habitantes do Cuba tienen aa motivo especial de 
alta conveniencia para visitar la Exposisión da Búffa-
lo, porque loa progresos iodustrialea y agrícolas de 
Cuba están íntimamente ligados oon aquella nación que 
consume casi todos nuestros prodactos y nos surte de 
lo nece ssrio para el desenvolvimiento de la vitalidad 
cubana. 
Los que vayan á estudiar y admirar aquel magnífico 
certamen podrán tener una idea clara y útil de eaanto 
interesa al bienestar de Cuba, lo mismo qne al confort 
más delicado do todo espíritu ávido de impresiones 
nnev*» y fortificantes, qae disponen el ánimo á los más 
nob es empresas y hacen agradab'e la vid» encaminan-
do el espíritu al trabajo que honra y hace grandes las 
naciones. 
LOS EXPOSITORES D E PRODUCTOS CUBANOS* _ 
P»san de tresoientos los produatores que han notifi-
cado el envío de efectos para exhibirlos en la Exposi-
ción, y qae darán uua idea del adelanto indastrial, y 
ogrícol», BSÍ como de la cultura intelectaai del país, 
como también de la innegable laboriosidad de sus ha-
bitant«B, v del gusto y aplloaoióa coa que descuellaa 
los hijos de Cuba en las artes, las ciencias y toda clase 
de industrias fabriles y mecánicas. 
Entre los expositores de la Isla de Oaba, menciona-
remos los siguientes de que tenemos noticia." • w_ ' 
KXPOSiTORBS DE AZÜOAB 
Mariño Brook y Ca. —Guantánamo. 
Brook y C*,—Guantáaamo. 
Rosa B&llester de Sánchez Tooa.—-Gaantánamo. 
Luis Redor.—Gaantánamo. 
José Gorgas Armengol .—Gaantánamo. 
TABAOO 
J. 8. Marías y C*.—Habana. 
Calixto López y 0a.—Habana. Un kiosco de tabacos. 
Justo Alvarez y C*, Flor ds P. A . Ssíanillo, (Oabaa 
American Manafactariag and C". Habana, óigate. 
Rafael García Marqués.—Habana. 
t4Plor de Fernández y Saxbury''.—Habana, tabacos. 
Teodoro Díaz. Tabacos. 
Fernández Oanles. Tabacos. 
"La Flor d3 J Otero". Tabacos. 
Fernández y Pelaez, "La Sofía". Tabacos. 
Cifnentea y Fernández. Tabacos. 
Antonio Machado,—Oieníaegos, Tabacos. 
L I O O B B 6 , BEBIDAS Y MIBLES 
Brocks y C', .Ron.—-Gaantánamo. 
Mariño BrOoks y O*, Ron.—Gaantánamo. 
Idem ídem ídem, Miel de oafta» 
José Gorgus Armengol, Ron.—Gaantánamo. 
O. Barruet y 0a, iftm.—Gaantánamo. 
Girando y ü*f üíoórttf.—Caibarióa. 
Antonio üarbajal , Lioorei.—Caibariéa. 
"La Tropical". Oerveza.—Habano. 
Gallart y Rousseau. Oa/J,—Guantánamo. 
Jesús Fernández y 0a. Licores.—Gibara. 
Enrique Aldabó y C'. JAoores.—Habana. 
Hermanos Chibós. (Jafé de distintas clases.—Gaan-
tánamo. 
"Havana Brewer". Cerveza. 
J. M. Begaeriatain; Destilería " E l Infierno".—Sagua. 
Justo Rodríguez. Lioores.—Cienfuegos. 
Manuel López. Liooret.—Cienfuegos. 
Faustino López. Chocolate».—Habana. 
Viada de Romero. Chocolates, Fábrica "La Isla de 
Cabik".—Hábana. 
OTBOS ALIMENTOS 
J )só Estapé. Dulces.—Habana. 
J. Eoh«zarreta. Daloes.—San José de las L&jae. 
J. Seiglie. Dulces.—Remedios. 
R. Lubián. Dulces.-Santa Clara. 
Luis Megret Maní.—Guantánamo. 
Santiago Debadle. Ajonjolí. 
Soler Pubillonea y Ca. Cacao.—Guantánamo. 
OTROS PEODUOTOS INDUSTRIALES 
O. Brauet y C . Cera amari l la .—Guantánamo, 
Heydrich Raflow. Jarcias. 
Jorge Nicoletbo. Piedras, esponjas y ramajes. 
Emiliano Sánchez. Fibras de lengua de vaca, San-
serie.—Bolondróa 
Sociedad "Almendarea". Cemento. 
José Ages Garagarza. Tejas y ladrillos.—Caibarién. 
Capdevita. Ladrillos. 
Castro Fernández y C*. Pape'. 
L. Arronte. Surtidos,—Sagú». 
MINERIA 
Pablo Gómez. Mineral de oro.—Caibarién. 
Antonio Carbajal. Mineral de ye^o.—Caibariéa. 
ARTEFACTOS, MAQUINARIA 
Manuel Martínez Otero. Un generador de gas aceti-
leno.—Caibarién. 
lacera y C*< Talabar ter ía , ana magnífioa albarda 
qriolla.—Habana. 
R. Palacio y C*. Talabar ter ía ; dos preciosas mon-
taras, ana ortdla f otra mejicana. 
Edelmiro Bonachea. Un aparato para gas ace 
til'-no. 
O. Horta. Un porta-periódicos bordado. 
M. Carranza. Abaniquería. Un maga!fico mue-
ble que contiene el prooeeo de la fabricación del 
abanico, desde el mas modesto hasta el más lu-
joso. 
ARTBS ORÁFIOÁS, L I T E R A T U B A 
Rosendo Feroández. Cromolitografía. 
Guerra Hermano y 0*. Cromolitografía. 
"La Moderna Poesía". Libros. 
Dr. Enrique López. Libros. 
Francisco J. Balmaeed». Sus obras. 
Javier J Salas. Un retrato al creyón. 
Kar l O. Handel. Fotografía. 
JOEÓ F. de Castro. Un cuadro, mesa revuelta. 
Ramón Meza. Plano de un parqueen el centro 
de la Habana, y libros. 
O I B N C I A S 
Gabinete Bacteriológico. 
Academia de Ciencias. Colecciones etnológi-
cas y arqneológicaa. 
G. O. Ronre. Colección de pájaros. 
Se preparan, además, importantes ooleooiones 
de maderas y minerales de la isla de Cuba. 
Las escuelas públicas presentarán valiosas 
exhibiciones, así como las de enseflaza superior. 
Concurrirán además al certamen loe estableci-
mientos de beneficencia. La "Sociedad de labo-
res cubanas" trabaja activamente para dar á co-
nocer en Buffalo la exquisita habilidad y el sen-
timiento artístico de la mujer cubana. 
La Junta recibe todos loa diaa nuevas remisio-
nes de productos para exponer, y tiene noticia 
de otras muchai, que en breve quedarán termi-
nadas. 
Habrá nna riquísima oolección de plantas vi-
vt»?, como palmas, osfotoa y otros muchos, que ea-
olsrpcerán las ideas sobre lo riqueza de Cuba. 
Machos hombrea de letras y ciencias enviarán, 
antes de fin de mes, gran número de trabajos 
científicos, colecciones, cuadros y obras litera-
rias, con lo que se demostarará una vez más el 
estado de cultura y adelanto en qao brilla la so. 
ciedad cubana. 
cho tráfico, situada eu las proximidades del Niá 
gara, y uno de los centros ferrocarrileros má : 
notables de Norto-Amérioa. 
Las maravillas ciontífioas é industriales, 
Merecen citarse, entre otraa de las obras oolo-
aalea que Eefialan el esfuerzo del poder humano, 
el palacio de la Electricidad; la Torre eléctrica, 
qae ofrecerá de noche un espectáculo fascinador 
con sos combinaciones de luces deslumbradorae; 
el Templo de la Música, con su gran órgano 
eléctrico, la galería de Bellas Artes de Albright: 
un museo digno de compararse con los mejores 
del mundo, por su riquezas art ís t icas; L<i8 Pro-
pílees, edifioio de estructora griega, donde con-
curren todas las líneas férreas de la Exposi-
ción; el puente triunfal, las fuentes luminosas al 
pié de la Torre Eléctrica, el palacio de Etnolo-
gía, el edificio de maquinaria y transportes, la 
división de Agricnltara, y sobre todo, las obras 
ejecutadas para comodidad de los viajeros que 
visiten el Niágara á poca distancia de la Bxpo-
eicióo. 
La cascada del Niágara es la maravilla del 
Mando por todos conceptos, porque la industria 
americana ha realizado junto á aquel prodigio 
da la Naturaleza otro prodigio de ingenio y de 
arte: los puentes giratorios, el ferrocarril sobre 
las cataratas, las monstruosas Instalaciones de 
maquinaria para convetir la fuerza del agua en 
energía eléctrica; por lo oaal la ciudad de B ú -
falo es calificada oon justicia oon el nombre de 
la ciudad mejor y más espléndidamente Ilumina-
da, pues gracias al Niágara es la población que 
dispone de mayor potencial eléctrico del mundo, 
sin necesidad de otra oíase de motores. 
En resumen, It» Exposición de Báff Uo será or-
gullo de América y de cuantos hayan tenido el 
gusto de visitarla. 
I t e a r í o para los viajaros c e t a s . 
L a ciudad de Búfía'o se encuentra en las ori-
llas del lago Erie, unas 410 millas al Oeste de 
Nueva York. E l ferrocarril recorre esta distan 
ola en nueve horas. 
Las principales poblaciones qae se hallan en 
la linea férrea son: Albany, Cohoee, üt ioa, Ro-
ma, Biracusa, Rochester y Batavia. Oeroa de 
esta última población está Búffalo, oon 200,000 
habitantes, la reina del lago Erie, puerto de m-
aEANDES ATRACTIVOS D E L . \ 22P0SX0I0tf. 
Pasan de cuarenta los distintos espectácal 
y diversiones ó atractivos que reúne en sí la E 
posición de Búííalo, en el punto céntrico lian, 
do Midway. 
Las empresas recreativas para contribuir á ! i 
mayor amenidad del gran certamen superan á i 
da ponderación, al extremo qne no es posll 
tener una idea exacta de ello, sin presenoiarK 
Mencionaremos en primer lugar, entre lo na 
exqaísíto y original: el Viaji á la luna, efer 
mágico de ilusionismo que causa g r i n s^nsaci* 
Parece totalmente que el viajero va por los air 
traspone montañas y ciudades y llega á la ) 
gión de la luna, burlando las leyes de la gravi 
ción y presenciando las cosas más estupenda -
no imaginadas. 
El Palacio de las tinieblas y del alba, ea una t 
presentación Imponente de lo más grandíost 
horripilante á la vez. Las escenas del inflei 
del Dante, la cueva de la muerte, la laguna Is 
tigia de la mitología griega. Allí la fanta I 
del poeta, el pintor y el arquitecto desplieg 
un lujo inusitado de recursos para producir 
mayor contraste de impresiones. 
El Oiolo aéreo, una rueda volante, en la c 
podrá todo el mundo ser trasportado á grao, 
alturas sin el menor peligro. 
El Palacio alrevés, una de las maravillas d( 
última Exposicióa do Par ís ; m reproduce ei 
de Báñalo oon notables variaciones y mejorar 
mucho efecto. E l visitante ve todas las oosar 
revés, por un efecto de óptica mágica, y se v 
sí mismo andar cabeza abajo. 
Las calles de Mécico, representación exacta ; 
la vida y costumbres mexicanos. 
El Vo'oányel teatro do Üawaii, imitación oo . 
pleta del cráter vomitando faego. 
Venecia en América, la ciudad idealizada ; 
los románticos y los artistas sonadores, est 
fielmente representada sobre los lagos de Búff . 
J&\ Espejo encantado, prodigio ilusionista < 
causa sorpresa y satisfacción. 
La inundación de Yonstown, reproducción ex 
ta de ia catástrofe oounida hace afina en Pt . 
sylvania. Se verá como se rompen los diqv 
de un grao depósito de agua, y como la oorn 
te lanzada en remolino vertiginoso arrasa p 
bles- y caseríos, causando muerte y estrago. 
El globo oaulivo. Toda persona que visite ! 
Exposición, podrá sin riesgo alguno experime 
tar el gusto de una ascensión aerea, y presenc' 
I» viKta ideal do aquel hermoso paisaje, det 
grau altara, dominando extenso territorio. 
El baile del fuego. Ésto será una de las nov 
dadea más atractivas de la Exposición. Loa b 
larines que lo ejecutan han causado asombro t . 
algunos países. 
El ferrocarril en miniatura. Verdadero jagae^ 
grande que permite observar ea conjunto todK 
las evoluciones de nn tren que sale de una est 
ción, hace su viaje y regresa realizando en pf 
qneQo todas las maniobras del tráfico. 
raisajes vistos en ferrocarril. Colección de oue -
dros disolventes de úl t ima novedad, simuland 
el efecto de un viaje on tren. 
Hay además la "Exhibic ión de las seis nacio-
nes indias", formadas por familias de cada una 
de los aeis pueblos de que aún existen en algu-
nos territorios de la Unión Americana. Se le» 
verá como viven y trabajan, ejecutando sus fae-
nas, sus bailes, su música y sus objetos de arte. 
Habrá intérpretes para contestar cualquier pre-
gunta que se los haga. 
Otras curiosidades oonsiotiránon la reproduc-
ción ó imitación de costumbres antiguas y paí-
ses extraños, oomo: 
Uua aldea africana, el bello Oriente, una ha-
olenda antigua, un ja rd ín japonés , ana aldea fi-
lipina, el antiguo Nuremberg, nn campamento 
minero, un corral de avestruz, los llaaoa verdea 
de la Florida, ana aldea de Ra manía y la famosa 
diversión llamada: " á caballo sobre oaestaa". 
Y por último, cuenta la Exposición con ua 
hermoso Estadio, 6 local para espeotáoaloa a l 
aire Ubre, de inmensa extensión, coa cabida pa-
ra 10,000 personas, oon una g rade r í a y pabello-
nes muy cómodos y hermoso aspecto arquitec-
tónico. H a b r á juegos de pelota, boxeo, 0»m« 
ras do caballos y de bloíolos? eto.j et9i 
Partos, etfern;ed»de8 de eeaoras y drujl». Salud 
n. Eft Teléfono 1,637. Ccnaultas de 12 & 2. 
2408 26-9 A 
MíiDlCO-CmUJANO 
3issci-&z. i a Quinta del Rey, 
traaUdadv» r'u gabinete de oouaultas 4 su do-
ajíeiüo p¿rticula?, O allano SO, alt os, entrada por 
Septuno. 
Gcnaultos do 12 á 2. Teléfono n. i lW. 
2!5!> A 
S O L F E O Y P I A N O 
Profesora italiana, con titulo dsl Conservatorio 
de Roma, ae ofrece para dar clases & domicilio. Pre-
cio mOdi^Santa Clara n. 2. ¿713 26-18 Ab 
TJNA E H O F B B O H A I N G L E S A 
qno ha sido Directora de colegio, •« ofrece para dar 
instrucción en castellano y enseñar el idioma in-
glés & domicilio y en su morada. San Ignacio n, 18. 
2357 i6-4 A 
A B O G A D O . 
Se ha trasudado á 
SAW I G N A C I O 44 falten) 
C ( 72 ÉT 10 Ab 
¿'raUmíeuto espadi&l ds la Sífilis j enfr rmsis><íea 
/e&úroas. Curación rÉpid». Onacsltas ño 13 si 3 
I'ÍÍÍ, 864. 40 c 814 1 Ab 
ARTES Y OFICIOS. 
MABIA MARTINEZ. 
M O D I S T A 
Beoién llegada del extraojiro, te ofrece á las si n-
piticas cubanas y señoras de buen gusto para la 
oonfaoolón de vestidos y toda clase de ropa de se-
ñoras. Corte esmerado y prec os módicos. Su oasa .̂ 
San José n. 3, particu1t.r. 2af7 8-26 
lBnÍ9rm«da.c3.em del « « t ó m a l o é i&> 
Diagnóstico por ol análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento qno emplea el profesor Hayem, 
dol Hospital S». Antonia de Paria. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. LampaHUa n 74, 
^tv» Tal^fo^o^ o 739 1H-25 Ab 
U Francisco C Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario, 
• T - F R A N C I S C O S. MAS3ANA Y C A S T R O , 
Notaiií. 
Teléfoto 338. Cuba 25. Habana. 
C 73Í 23 A 
D r . I . S & E t o s f i n u n d a 
O C U L I S T A 
fia regresado de su viaje A Parlí. 
Prado IOS, costado de ViUannera 
C 603 1 Ab 
M A D A M E A N N A 
pelnanera f.ancesa «visa á las señoras y señoritas 
qne d tecn aprender el reinado, a t i ten útil a la 
mij ir; que el día IV de Mayo empieza el curso en 
su urai} academia, que stt& troutada con todos los 
adelactot modera < s á sem'ianta dolos de Poris, 
Londres, Madrid j Nueva Y ik Bnseñanza rápi-
da y fioil, preoioi módicos Para más informes: 
Ho'el de Francia, Teniente Riy 15, cuartón. 11. 
2132 8-27 
M O D I S T A 
Una icven de color tetfrece jara confección de 
vest dos y loda ck se de ropa de señoras. Corte es-
merad o v l rcch e módicos. Su casa Suatez 10. 
2-2Í 4- 2? 
Hoja!atería de José Pnig. 
iuetalaolón de osñerUi de gas y da agua.—CODS 
tracción de canales de todas clases,—OJO. Xn la 
mima hay depósitos para basara y botifas y jarros 
pora las leonerías. IndoistrU osqulna i Colón 
731 M-20 A 
D E N T I S T A 
Sittaocioues garantizadas sin dolor. Ofifioaolo 
ftes paifooSas, Deatadara« sin planchas. Gallano 
c. 139, esquina & Zanja, altos de la Botioa Ameri-
cana. Praoios módloos. 
o 002 1 Ab 
/5jBí«ri39daü«« del OORABOK, PDLMOKBÍ, 
í B B V I W A S y dala P I E L (inclíso VENMBBO 
y SXnLiSj, Consaitas de 12 í 'i y á» fi i P w -
Se W.-Ta'éíiMto 4K! C 607 3 Ab 
Dr. I V á r e l a Z c q u e i r a . 
Catedrítlco Jefe de tv&bsjos BEntómiros. D l -
rector y cirn¡ai o de ¡a casa de salud iLa Benófloai. 
CoEsultas de 2i á 4 i . Prado 34 
C 660 18 10 Ab 
T E R E S A M. D E LAMBARRI- . 
Dootora en Mudicinay Cirnili- Jeft» de Clínica de 
la sala da Gine^olcgU del HoepiUl n. 1. Especia-
lista en partos y enfarmad^ii^a da señoras y niños. 
De 12 & 3 Pobres manes y sábades gratis. Campa 
nario 84, 'mi 26-13 A 
Dr Alberto i . de B U S Í S M Í Í S U . 
«SDIOO-GIBÜJANiD, 
Jjpaslilliía en psrtos y eníanaadadet do seficnM, 
Co.r«nl*<w de 1 á 3 OD Sol 79, D o m ó l o Sol 5S 
«IW Teléfono 566 78-' Ab 






G-ran t r en de c á n t i c a s . 
E l "opnlar Diegulto ofrece cernida desde 7 pe-
son. Menú variado d« (¡nsto, la criolla, Hispano 
Amo.-icano. Cuban. 5. etq á Tejadillo, 
Í748 8-19 
"BOMBONES." 
Los aoreditadíBimos de Lowuey's 
en cajas de fantasía dé varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 CÍP, una hasta $5 en el acreditado 
establecimiento (tEl Moderno Cu-
baño", Obispo 51, de Faustino López, 
exolnsiyo agente, 
c 636 36-15 Ab 
L A S SBNOBAB—La peinadora madrUefia 
Catalina de Jiménez, tan eonoolda de la buena 
sooiodfcd Habanera advierte á su numerosa cíien-
iela que continóa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
T tifie y lava la oabeia, San Miguel 61, eatte Ga-
llano r San Silcol&s. 
24S8 M^ll A 
Hoteles y FoMas. 
J L O S 3 L E O N E S 
Cssa de hnáspedes. 
Corrida número 36,—ÚiJón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
IIosj o luje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
á la carta. 23̂ 2 23d-S 4a-S 
n « 6 Tííláío'AO ®14 1 Ab 
Ssptioisliste en eníermsdadds de loe ojos j de lo» 
oidos. 
Ha tr&iladado su domicilio ¿ !a c&lla da Campa-
nario a. 160.—Consultas de 13 & 8.—Teléfono 1.787. 
o 6 1 • Ab 
fíabiiifle de eiiracióB Mfilí t ica 
D E L "DR. BEDONDO. 
Keiaa 88. - Telífono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — flrciiastaEcias cgenaa £ 
mi vo'mntad, mo cbiigy.n á trasladarme & Madrid 
para el 20 del próximo agoeto, lo que participo á 
mi numerosa clientela pcr«> que si cttiman corarse 
conmigo lo htfren autos de cata fecha. 
o PIO « Ab 
A N G E L F . FÍEBBA. 
M E D I C O - C I K U J A K O 
Se dddica con prefercuoia á la curación da enfor 
medades del eslímago, hígado, bazo é intestinos y 
•nfermedados de niños. Consultar dinms do 1 & 8. 
Luz 28. c 7 í í 23-20 A 
$ 1 J i i l O irntó. 
aiarg-sia.tff, naríis y o ídos 
o 6(i5 .1 Al. 
Módico honorario do] Hospital do San Lázaro de 
ia Habana. —ENFJSIIMBOADE8 D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENaREO.—ConanlthB 12 á 2, Jo-
súa María 91. (>618 . 1 Ab 
^emlallsta m enferraedades de los «jes 
Consultas, O?»Jsolónos, elección de «spojaeloa 
t 6̂ 3 
De 13 5 8.—Inaastri» 64. 
J Ab 
A B O B A D O , 
fictudio: Sao Ignacio 84. (altoB.)—Con-
••altan de 1 á 4. Gestiona asunto» en Espa-
^ o 601 1 Ab 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estadio á Baratillo 9, altcg, 
, 2739 13-19 A 
k Msntanéo 
Diariamente, oonínltas y operaciones de 1 á 8 
San Ignacio 14. OIDOS—NAHlE—GASÍMNTA 
í: 612 i Ab 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
ENF£RSÍFDADE81)E LOS JOÑOS 
Y I>E L m OJOS 
Especialidades practicedas en Ico Hoepltales de 
París y tn la cJínica del Dr. GiUzowkkl. 
Consultas de 12 & 2. Garvasío 130 A. Teléfono 
I.*2b o 687 Í6-13 A 
Doctor Q e n i a b á r ó s í e g n i 
M E D I C O 0 
de ia Casa de Bsaellceacía y KaterKfdad. 
EspeolallBía en las enfsmodaoes (Je los niñot 
iS!d{^8,)',qu{rÍrfio'18^ Consultas dolí, di l . Aguiw 
CIEÜJANO D B A T I S T A . Bernaav Bi eatresue-
2̂513 23-11 Ab 
Consnlíoe: Lunes, martes y miérecle» de dose á 
esatro. Cuba 52. C IOS 153-19 K 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Hítbans 98. Teléfono 943. 
1802 52_i3 m 
C a r l o s J. P á r n g a 
D o n h i g © M é n d e z Capote 
ABOGADOS. 
Haa troe'adado su estudio 4 Habana I2S. 
7K-10 Me 
1 L A V I O L E T A 
C - H e i l l y 9 6 , 
Pronto' se abrirá este estableci-
miento de quincallería, sedería, 
perfnmería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
PAfiA C R I A D A D B MAN J y en bn^na casa desea colocarse una Joven de color, que tiene 
muy buenas recomendaciones y sabe sa obligación. 
Para infa* mes dirigirse & Manrique 35. 
5868 4-S5 
D E S E A C O L O C A S 8 B 
un buen criado do mano, ha servido en las mejore i 
catas y sabe cumplir con su obligación. Informes 
Villegas n. 110. 2871 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
se haca cargo de tres ó cuatro cantinas, preñrién~ 
dolas de establecimiento. Será esmerada en aseo y 
en sazón porque ese es su ofitrio desde España. Te-
jadillo n. 34. 2Í6) 4-25 
Dos penis sulares desean colocarse 
una de coclneia y otra da criandera en casa parti-
cular ó establecimiento. Impondrán Villegas 105. 
2857 4-25 
c7t8 d8 17 a8 27 
C O C I N E R A 
Se soMcit» uta blanca y que sea limpi* y traiga 
referencias, Monte 85, altos. 
2 ¿40 4-27 
P A H ^ M A N E J A D O R A 
ó crie da manos deiea colorarse en «asa reepeta-
ble una jaren peninsular, que tiene buenas reco-
mandaalouts. It-firmes Maioja S3, entre Rayo y 
-ngeles. 29 0 4-̂ 7 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con su ¿ l ío que se pue-
de ver y t xceteutesvdoomeudacicnes, desea colorar 
te & leche entera que tiene buena y abuaáante. I n -
forman Amargura 94, 2*»26 4-i7 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero blanco o de coicr, que traiga bue 
uas teftreacias, para trabajar un coche de aiqni 
ler eu casa particular, informarán Cerro, Santo 
Tomts 5, CÍÍJ. á Tulipán. 
29 8 <16 27 a6 27 
En Compostela 49 
Si necesitan buenas tftcialas de vestidos y cor 
tes. ¡flií 4-'»7 
3 0 Z * 1 0 X T £ L 
an buen orctfiidor y un mnchacho para qne traba 
je en una vaquería Dirigirse: Vaquería America-
na, calle B y 13, Vedado. 1918 4 27 
O n a cocinera peninsular 
que sabe sa obligación perfaciamente, desea o l e -
carao en caía particu a Ó esíableoimlento. Infor-
mes luquididor 38, & todas horas. 
2i»ay 4 27 
D & S B A C O L O C A S B B 
una joven de criada do manos. Sabe coser y de to-
dos los qu luivjrej de la o»s». Informarán en Be-
lasecain.2 por San RtfiSl. 
MÍO i 21 
U n a criandera peninsular 
coa buenas re omendaciones, desea colocarse á le-
che entera, que llene buena j abunáants. Tiene su 
niúo quo puede verse. Neptuno i07 informan. 
2935 4-27 
Q B K O U C I T A UNA M Ü Ü 8 A U H A D E CO-
l^lor para la limpi< ZÍ i * unas habitaciones y estar 
al cuidado de dos nifios, que tenga buen treta eoa 
éstos y con rtfcronciss. Suelde dos centenes y ropa 
limp'a. Sau Miguel n. ÍS0 B. 
1619 4 27 
U n a cocinera peninsular 
qua sabe bien su obligación, oocinando & i a espa-
ñola, fracceaa y criolls, con personas que la reeo-
mienden, desea coloejiss en estibleoimlento ó en 
buena rasa panlcnl&r. Informan Habana 123. 
2889 4-26 
l ,COO pesos oxo 
Sadsn con hipotecas sobro casas en esta ciudad, 
sin imervenoión de corredor. Dan rasón en Neptu-
no n. ^ 63 de 11 á 3 de la tarde. 
290* 4-26 
L a E s t r e l l a de ia Moda. 
Se necesitan B U S N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; do no ser muy práotioas que no se pre#en-
ten. Oínspo 84. Teléfono 535. 
c 573 d y a 3 A 
U n a criandera peninsular, 
d'j tres meses de parida, con excelentes recomenda-
ciones, desea • o cosiso a leche «ntora. que tiene 
bnenm y obundante. Informes en 8m José v. 3. 
2£ü? 4-Í6 
17i8 
Cirujano Dentista. (Coa ¡S7 aSos de práctica.) Coa 
•altas y operaciones di ñ ,'i 4 sn «u laboratork 
ítealtad n, 62, ¡mtrs CoscordÍR v Virtudes. 
' 614 .| Ab 
U n a criandera peninsular 
con lf.8 rece mjrdaciones que pidan, desea colccaree 
á 'eche entera, (jue tiene busna y abundante. f am-
pEtaúrlti 221 dsn razón. 5 9; 8 4-E6 
ÜN _ M A l R i S O S I O P E N I N S U L A R D E S E A cotecarse en buena cass, ella de costurera ó 
manejadora y éi de crisdo de mano ó putero. Am-
brs saben su obligasióo y tienen recomendaciones. 
Dan raióu on Santa Rosa 45. T<jl¿fjno n. 1.714. 
2^1 4 26 
U n a criandera peninsular 
Ue tres y medio meses de parid¿, eos txaelentes 
lesomendaciones, desea colocarse á leche enera, 
que tiene buena y al undante. Para k f jmes Cion-
faojosi^, :W¿ 4-33 
R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de C O R R A L E S WV 3, ¿ondo practica opera-
ciones y dá consult&s do 11 á 1 on fu especialidnd: 
P A R T O S , S I F I L I S . ENFEfeMFDAIUCS D E 
M U J E R E S Y UIÍÍOS. -Gtái l s para loe pobres, 
2Í14 78-18 A 
I N S T I T Ü C I O S F R M C E S 1 , 
Amar^nrii 33, 
Directoras: Miles. Martinon et liivierro. Idio-
mas francés, espaBoló 'Hglé<. admlton pnpllss, 
medio pupilas y extoinns. Se faeilitün prospectos^ 
2f81 v tt 2S Ab 
Lecciones de i n g l é s 6 f r a n c é s 
Dos pesos al roes pngoa xdeljutadcs. Profesora 
de Inglés y fcancéo, Pr&<Jo 64. y873 4 i5 
SR1TA V I C T O R I A Hí íENANOEZ, 
profesora de solfeo ylJiano. Sa ofrooe i)ara dar cla-
ses á domicilio ó ensuraí.rada. Preoios módicos. 
Habiendo cursado BUS estudio* con JBubeit do 
Bianoh. Sin Ign*cio 71, altos. 
2754 13-19 A 
5333S3SA GOXiOCAlt833 
una joven peninsular de aprendka de modista ya 
adelantada ó se* para cesar on casa particular ó de 
lusau jadorn. Tiena persenao que respondan de su 
conducta. Informan Qenios 19 á todas horas, cuar-
to n 9. 2S01 4-̂ 6 
U n a criandera peninsular 
de dos metes da parida desea colocarse á 'echa en-
tera, que tiene buena y abundante Tiene quien 
iosu</nda por oUa. Informan Amistad 49. 
i 89 5 4-26 
UNA C08TD11KRA Y C O R S E T E R A que sa-be bien su oficio, desea coloonrse en una buena 
oí.Ha p&rtuu'ar. Tiene las recomendaciones que 
pidan, y para más ¡n'oimoi dirigirte á Amargura 
yt. oatrasueloa. 28!-2 4 26 
S E S 0 1 . I C I T A 
un nprondix ue sastre qua esté adelantado y que 
tiu>a quien garantice su cotduiU. Angeles n. 11, 
sastreiia y canilseiia E l Yumuri. 
2H0 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
do ciiandcra una joven peninsular á letba' entera, 
tlsnc buena lecho, puede verse su nifis, tiene cna-
iro mese, retá aclimatada en el paí»; infirmarán 
Sau Miguel <2l á todas-lisias, tren da coches. 
2ütl5 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para atender á 
dos nifios, que entienda de oossura y tenga además 
buena recomendación. Nep'uno n 4* bajos. 
2379 4 25 
U ífA SEÑORA P E N I N S U L A R S E D E S E A colocar de marejadora de niños ó criada de 
manos de una corta familia. Saba coser á mano y á 
máquina y tiene quian la reeomie do de las casas 
dende estuvo. Infoman Cuba n. 18 á todas horas. 
2874 4-26 
SOLICITUD 
A las personas qne sepan del paradero de D, Do. 
mingoPónz y González, na ural de Canarias, se 
les agradecerá lo manifiesten á sus hermanos An-
drés y Antonio, residentes en Pucta Brava d» Qua-
tao, por neceiiterse para repartieiou de herencia. 
Se suplica la reproducción en Us periódicos de la 
Isla. 2859 la 2- 3d-25 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial fijo para sábados y domingos-
Sueldo 5 peios, B lascoain 27. 
3860 la-2l 3d 25 
U n a joven r e c i é n llegada 
de Santiago de Cubi desea colocarse de criada de 
mano, sabe cumplir bien coa su obligación, tenien-
do personas que respondan por eils: para ia formas 
O ae!os76. 2>5< 4-34 
UÑA C R I A N D E R A peninsular, de cinco me-ses de pariia, con excelentes recomendaciones 
y médicos que respondan por ella, desea colocarse 
á leche entera, qne tiene buena y abundante. D a -
rán razón en Animas 36, botica. E J la misma una 
criada de mano también peninsular. 
285J 4-34 
U n a cocinesa peninsular 
que sabe su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones, desea colocarse en una casa de corta fami-
lia. Para informes diiigirse á Industria 134. 
2849 4-24 
PERSONA MUY P R A C T I C A E N C O N T A B I -lidad * que puede dar cuantas referenc as le pi-
dan, se of ece pira llevar los libros y contabilidad 
de cua'quier cesa ó establecimiento por una peque-
ña retribución al mes, Recibe avisos en San Igna-
cio 11, casa de baños. 2 H6 8-24 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E R E G U L A R edai?, sinpreteneieces, ce instrucción, incluso 
dibujo, que haya estado dedicada á la ensefiansa, 
para cuidar y aleccionar á un niño de dles eños. 
Si no tiene buenas referencias que no se presente. 
Lu* 85 de 11 á 13 de la mañana y de 5i & 7 de la 
tarde. 2í'33 8-23 
CALLE m m PLACF. ESQUINA A 15 
Es el único Lotel hispano-americano que hay aataalmente en di 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. # V \ '• \ . ; 
Acaba de renovar TODO sn mobiliiario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorece lores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 aU £6-14 A 
EMM pH- C H I S T O N , 2 2 
Se alquilan los bajos independientes de la casa 
Cristo n. 33. L a llava en la bodega riel lado y tu 
dueño on San Migcel o. 130 iLf^rmari. 
29GO - 8-26 
mm A L Q U I L A N 
los altns de la casa calle de Otrapí i n ^8. L a llave 
en los bf.jos. Informan Campanario n. 31 ó Amar-
gura3Q. , 29C4 4- 26 
En casa de familia particular se ceden para bufete ü cfi'jlna dos eleiíantas habitaciones eu el entre-
suelo de la calla de Agalla esquina á, San Rafael. 
E u los altos inftrm-.n. También se alquila la co-
chera. 2fOJ 4-2S 
los altos de la casa Economía 3 para corta familia. 
En la m!sma infer ían . 2s84 4-'.5 
Se alquila la esoaoiosa casa Dragones número 102: iene zaguán, 2 ventanss 7 cua tos bajos, 2 po-
sesiones altas, saleta al f >udo, eaballerisa, dcsigüa 
á la o'oao : la están pintando Infoimarán Abulia 
n. 103. 2£69 8-25 
P x ó z i m a al Parque Central 
se alquilan habitaciones altas y bajas v un zaguán 
propio para establecimiento.]^eptuno 23. 
28'2 4-25 
En casa decente 
se alquilan lindas y frescas habitaciones con 
asistencia. Ss cam'ian referenciss. Prado 13. 
2S77 4 25 
ta da 
En casa de familia de orden Ee alquilan habita-ciones con y sin asistencis: si se desea pueden 
E n la mhmi se desea 
4 24 
comer en CUJ habitacjpncs. 
un cocineso blanco. Sol 54. 
2832 
S E D E S E A 
un médico, un f>rmacéntico ó en práctico que 
quiera asociarse para trabajar una farmacia acre-
ditada de esta ciudad Ha de contar cen SCO petes 
é infirmes Manrique 99. 
2750 15-19 A 
S e s o l i c i t a 
un socio eo el ramo de sastrería, en Habana n. 8t. 
Tú* 15-12 Ah 
Regalo de 500 pesos 
oro americano á la persona, policía 6 par-
ticular qne descubra quiónea son los que 
han pegado fuego al taller de Estanillo y 
al deposito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus confidencias 
re logra descubrir los autores de los Inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Bailo?—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y C* (e. en c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp; Francisco 
Barceló-Viuda de A, del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Bio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
o 661 26 9 A 
CASA REGIA. 
Se alquilan en Carlos I I I número 189 los bajos ds 
estaftesca casa, ádos cuadras de Reina; se oompo-
ne de dos departamentos con servicio completo, el 
primero de sala, saleta, cinco habitaciones, galiría, 
comedor, cuarto de baño y coc na. suelos do mar-
mol y mosaico, y el srgundo departamento para 
orlados de 4 habitaciones, un salón y patio. Aoaba-
dade construir con todos los adelantos modernos. 
L a llave en los altos. I.fjrman en Reina n 125. 
2838 8-34 . 
P a r a establecimiento 
la esquina de Obrapi» n. 67: en la misma una her-
mosa cocina. Imp3ndtán de 10 & 13 de la ma&ana 
y de 5 á 9 noche. 2̂ 10 .8-23 
En familia privada ee alquilan dos h írmoses habitaciones a'tas, amuebladas, mu* ventila-
das por dar A una amplia azotea. No sé admiten ni-
fios. Se oambiau referencias. Es tn l la 21. 
2fc29 8 23 
CASA VIVIENDA. 
14 cuartos, baño , trss inodoros, 
msgrnffico patio y traspatio. E m p e -
drado 2 1 . E n la m i s m a informarán. 
280J U-21 A 
S E ALQ'OXX.A 
en la oalia¿a de Giliano n. 12 esq. á Animas dos 
accesorias con sgua. susalero, ó inodoro, todo 
nuevo y acabadas de pintarse; informa?áa en la 
mitma y en Agui&r n. 100. W. tí. R diiiEg 
27S9 8-23 
a s 
Se alquilan dos habitaciones interiores & un ma-
trimonio sin hijos. t763 8 20 
S E ALQO'XXiA 
una c e » propia para almacén de t bsoo, Manrique 
n, 131, CÍSÍ écquina á Re>fna. Itfoimsrfin Muralla 
n. 99. farmacia San Julián. 27 8 8 20 
Pérdida.--Se gratificará generosamen-te á 1A persona que entregoe un reloj 
con su leopoldina que se extravió en la | 
calle 6 
@S ALQ'O'IXiA 
una casa P a ^ B'anoo n. 5, Gianabaooa. Informan 
Muralla n. 99, faimicia Sir. Julián Habana. 
2769 8-20 
Awoi&.&ar 
eu uua guagua del Hen Público habitaciones altas, cor. vista á l a o a ' l e y piaos de 
d*8tle la calle de Palatino á la esquina de mármol, propm para familias á oficinas. Ofljios 
Tejas. Se desea más que el reloj laleopol 
pina por ser recuerdo de familia. Puede 
devolverlo la persona que io haya encon-
trado á la Nueva Fábrica de Hfelo, esqui-
na á las calles de Concha y Cristina, a »l. 
F. Daly. 2858 la-23 Sd-24 
PR E N D A S y M U E B L E S — Compramos toda clase d* prendas da o ó y plata, oro y plata 
vieja y mueb ee en genaral, Pag mos Jos precios 
mss altos de plaza. Uompostola 5Y, L a Protectora, 
entre Obispo y Obrapía. 
59 2 6̂ 26 A 
M á q u i n a de escribir. 
Se desea noTuprar una máquina de esrribir E J-
mln^tjn n. 7, uaada v á precio según su uso Empe-
drado ñ2 3 05 4 26 
84. Infoimará ol portero. 
Í747 8-19 
E N $21-20 ORO 
Se a'qullan dos habitao'oujs iadapsudientos 
Obrapía 23. altop, para oficinas. 
C 702 12-17 
Desde el día 15 do Mayo próximo se armn.laia ñnca L A L U I S A y 1» contigua L A M A R I A , 
situadas en el kil, 19 da la oolzaaa de San José de 
las Lajas.—Reuno 19 caballems de tierra dividi-
das en mmhos cuartones cereales de piedra, tie-
nen abundancia de agua, gran cenüdad de palmas, 
un extenso guayabal y otros mochos arboles fruta-
lea; además de buena casa de vivienda d© manipos-
tería y tejas, y otras contiguas con corral de orde-
ño, etc., ato, Linda por el foado aun el ingenio 
Santa Amelia y esta muy próximo al Ingenio Por-
tugatote. 
Informes en San Ignacio 128. .. ¿ n k . ja 
2517 '5-11 
So alquilan los hijo» de 1» casa situada en la ca-llo de Añinas n 98 ocabaiá de le construir se-
gún las últimas disooaic'oaes d«l Departamento de 
Saninad. Inforjian en San Ignacio 78. 
26_9 1316 A 
Se arrienda ó se vende 
el ingorio demolida San José de Veitia, de cuarenta 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, . 
haberes personales, devolución de fianzas, ? y ocho (49) caballería d « / e " a ' ^ ^ » 8 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan | fef^ 
tos créditos deban sor Batisfeonos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 327 alt 30-1F 
Tanque para agua. 
Se desea comprar uno que esté en buen estado 
que sea de una cabida de 10 & 13 pipas. Para in-
formes á Pan y Síriflá, Cerro 7ii9. 
S790 15-21 A 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, sino y hierro en pequeñas y grandes partí-as; pagamos los preoios más altos y ai contado. E n 
la misma se yonden, cuadrados, cabillaa y tubería 
dehisiTO.—J. Scimidt, Sol 24. Teléfono 893. 
8S03 1S8-1 K 
de metal blanco Ia de 1" con plateado 
también de 1* marca J. Borbolla. 




8 00 oro 
B E N E C E S I T A 
una cocinera fiancose. Ctlé de París, Teníante Rey 
i ótn. 13. S8S7 8-55 
T T N A ( J R I D I J E R A peniiuular de dos mejes 
\ J do paiida con buenss recomendaciones y pu 
diento verte eu niño, desea col car-e á leche en 
t«ra, que tiene buena y ibundante. Dirigirse á Ví-
vei 161, próximo al puente de Cristina y pregun-
tar por D? María Iglesias. 2Í6S 4 35 
PARA C O O I N E K A dise^ colocarse una señora del pa!«, blanca, ea esta raipotable, y si es 
grande la cocina mis ontentu. 8*i>e su obligación 
y tiene buenas rojomendacíon.s. Icforman Atua-




Id . oucbls. postres. 
In. cucharas y tene-
dores para postres., 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para tr in-
char, tenaclras para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á preoios baratídmoa 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sua ar t í cu-
los marcados con sua precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
BorMlt, Compostela 56 
« 643 n Ab 
ALQUILERES 
En la elegante casa Empedrado 75 se alquil: n habitaciox es amuebladas ó sin ameblar cerca 
del Prado á personas de moralidad: se toman refe-
rencias y se dan. Hay baño y cocinero que oirve 
tab'eros á domicilio, '¿93^ 4 i7 
dos, que forman un total de treeieotos y pico de 
caballerías. No se arrienda sin garantia á satisfac-
ción, Informarán Oñcios 14. 
£582 15-13 A 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas da fabrioap, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B. 
Dichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan des cuadras de los baños de 
mar " E l Internación ai". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
mará a acerca de ellas Muralla 2g. 
23S5 16 7 
«a s® ai^uüári carias-feabitaGiea©® 
san b a l c ó n á la csdle, o i r á s Ini&ri®' 
ffaa y u n e®j>lé53.¿lido yT-arntilads s-S-
'í®^©^ eoa «mteadá md©p©nd4®afe& 
f m AsimsuSí ^ © © i o s m ó d i e o s s Is»" 
O (21 1 Ab 
La rntigua y acraáifada casa áé huéspedas de Gallano 75, se ha trasladado á Prado 93 A, al 
qua antes fué hotel Washington. E n dicha casa ss 
seguirá el mismo orden y buen trato qus ha habido 
tantos años en Galimó y EO ge admiten más que 
personas de buena reputación. 
2232 30-29 Ms 
E n San Lázaro 6 5 
se alquila una habitación alta b en ventilada ea 
casa de familia decente. Se piden y dan referencias 
3931 4 27 
C A R L O S I I I KT'JM. 6 
entre Belasooain y Sjntisgo, se alquilan los boni-
tos altos de es'a humosa casa de esquina, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartas á la derecha, 
6 4 la izquierda y com J dor, en los b»j is cochera, 
caballemay bsño, con gas y luz tlócwic». Infor-
marán Carlos 3? núm. 4. 
29Í7 4 27 
Para la temporada —A las familias que roiioita-ron habitaciones on el Vedado, en Villa Her-
mosa, tenemos el honor de participarles que las 
hay esp-éndldcs y departamentos con vistas ai mar, 
baños, buena cernida y preoios mó dices. También 
unos bajo?, Bsfios P>. 2913 4 26 
Se alquil», l'emente Rey 2¿r casi esquina 6 Ville-ga»; es fresca, soca y clara, acabada de pintar, 
con buenos suelos, coc'n», agua, c'oaoa, bafio con 
todas sus comodidades, sala grande, 5 habitaciones, 
comedor, patio, etc., propia para familia ó estableci-
miento; gana $6 .̂60 ero espsüol. Su dueño Estevez 
81. Teléfono l . m 2911 4-28 
Se alqu la la bonita y fresca casa Oallai o n. 40: reúne todas las comodidades para una regular 
familia r se encuentra en una de las mejores cue-
drai de O allano S s da en proporción. Ds su precio 
y llave en Concordia 41, esqnina á Manrique. 
2894 4-26 
Mietayeslaiciii i los 
Vedado. Se vende sin intei vención de corre-dor una hermosa casaca el mejor pun-
to de la Linea. Obispo y Aguacate, tienda de ropa 
L a Francia, darán razón, 2921 8 -17 
cuatro casas nuevas desde $5.500 basta $20 000, 
qne producen el 8 por 100 anual. Tacón 2, bajos 
de 11 á 4. J . M V. Í916 4 23 ' 
S B V B N D B 
un buen o&fá con barbería Infoimarán Zanja y 
Sin Nicolá», p a n a d e é . 28S8 4 25 
Fundado en 1S93. 
OBISPO N, 56, A L T O S . 
Directora: Mademoiaolle Leonie Ollvier. 
Buaeñanxa elemental y superior, Beligión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquignfía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. EP"So reanudan los cursos 
el dia 8 de Abril 2293 28-2 A 
ABOUA 'íO Y PR JUUKADOR.-Se hace car-eo de toda clase de cobros y de intesUdoi, tes-
tumentHria* todo lo que ptrtenesca al Foro, sin 
cobrar nada hi«td la conclusión, se facilita dinero 
ft cuenta de herencia y s brs hipoteca. San José 39. 
ms 4 25 
UNA L'RIADA fi>B in*£iO. peninsular dame-diana edad, aclimatada en el pais con buenas 
te omendaciones y que sabe su obligación, desea 
colocarse en caía respetable Informen Sol 22, bar-
be:!», m i * W 
S B 
ea Monte 224, los espaciosos y muy frescos altos 
del caté Cuba Moderna, coa capacidad y comodi-
dades pera una numerosa familia. Infirmes en 
Behucoain 126, al lado de la Sierra de A. Diaz. 
2890 8-26 
Se alquila una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, gran cocina, bafio, inodoro, etc. e'c, asa-
bada de fabricar, en 42 pesos Quinta Lourdes. 
2896 496 
Q e alquilan los espaciosos altos de la ca a Obispo 
)069. esquina á Habana, con entrada in lepeudlen-
te, balcón corrido á las dos calles y comodidades 
nara una numerosa familia. Informarán en loa ba-
ps, tienda L a i $íinf»8. W i 4-25 
¡SB V E N D E 
una cas'ta en módico precio en Guanacoa. calle de 
ia Gloria n. 3S. Para más pormenores informarán 
Aocsta n. 5. 8S65 15-26 Ab 
EN $23X00 S E V E N D E N 17J C A B A L L S -rlas de tierra buenas para criauza, caña, ca-
fé,, oolmenes. visndas, y ferrocarril al costado 
tres leguas^el mar. en la jur sdicoión de Ragua la 
Glande. Reina 2 casa de cambio, de 11 á 2 
2í65 ' 4-24 
S B V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol. comrueíta de b»jos 
v altos, cerca de los muelles de la Machina v Luz, 
Informan en la misma. 2821 13-23 A 
E n 2 6 5 0 pesos oro 
libres Dará el vendedor, se vende una casa en la 
calle de Manrique, er tre Ritlos y Maloja. Informan 
en Monte 479. S851 g-24 
SE V E S D S en buen punto una bodega oantinera sola en ecquina, de poco alquiler y precio, por 
tener que pas*r & Espafi» su dueño, Se da bai a íai -
ma. Informará Vicente Gai cía, de 8 á 9 ci fó L a 
Plata y de 3 á 4 Mcrcadaree 20. 
2?15 4 24 
L QÜK MAS B A R A T O VÍÍHDE.—Bodegas, 
oaíés, fondas de 5C0 á í Oüü pesos, i esc gei; 
también tengo á iassción >~ á plazca. Una panade-
ría con carro y mulss en 1200. L a propiedad de un 
kiosco grande en $600. Una casa en $500 De $1000 
áSOlO muy buents. Pegado á l a capl'a!, quintas de 
recreo y úncas de una 4 20 oaballaias, t>ar.t5-in:ss. 
^Solares grandes y chicos donde se quieren. Dinero 
hasta para el campo. De 8 a 0, t-i-fó L a Píate; de 8 
á 4, Mercaderes 90, Vicente Garcíi. 
m t 4-24 
O A S A Q U I N T A 
Se vs&de una recién construí de; pisos de mosai-
co, azotea, dos inodoros, cinco llaves de agua, jar-
dín, árboles ñuta'es y tjdas las comodidades. Está 
construida con todas las reglas de higiene y es pro-
pia para la aclimatación de una familia extranjera. 
I>an rszón en Obispo 115, camisería. 
2121 alt 10 9 
C O T T A G E 
For sale a r«oently built coiitsga, wlth mosaire 
flooring, fl it roof, * wo water olceets fire water docks 
and ali dedrabla convenienrsi. It la built uooord-
ing to sanitation rules and is nrop^l for the ac j l ' -
m&tion of a foroicg famüy. For f^rther partiouloi) 
apply to Obispo 115, Shirt store. 
2432 alt 10 9 
D A D O 
Se venden en venta real v ríos solares eep'écéi-
dos libres de graTatnen y & precio redneido. Infor-
mará Ji Cadenas Mercaderes 10 de una á tres. 
2795 6-21 
A los que gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
más barato que ningúa otro, que com-
pran es tas J a l e a s en el popular esta-
blecimiento " E l M o d e r n o C u b a -
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
l bras, á 35 y 70 cts., respectivamente. 
e693 ' . • . . . 86-16 Ab 
la ossa calle Real 6?, en San Antonio de las Vegas. 
Informarán Obolos 14. 2584 15 18 A 
S B V E N D E 
la finca Buena Vista y Tejar en Puentes Grandes» 
compuesta de una «abállem de tierra y sos fábri-
cas. Informar n Oficies 14. 
2583 ; 15-18 A 
USÍ A OCASIO ai.—HN E L CARMELO.— 
Se vende una casa-quinta de planta baja y prin 
cipal coa toda clase de comodidades, n, 150, en la 
.Cines, frente á 1% estación. Informarán Teniente 
Rey 55, 24̂ 6 26-10 A 
las casas Campanario 155 y Esperanza 99. Su due-
ño Reina 48^ aUos 2530 15 11 Ab 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase qne se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Henaoimiento desde 4i5 á 3,000 pesca. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. ' ••' , ' j 
Idem para coaedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colorea. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitivamente completo 
y para satisfacer los guétos y capriohos 
más delicados. 
Par sillones desde... . $ 9-00 
í i . silionoitos id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18 00 
Otomanas i d . . . 15-00 
Cunas preciosaB i d . . . . . . . . 7 60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I O B E I A y C U S E O . 
Juegnitos para cuaríoa, 5 piezas, fabri-
cación íranceRa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos eus art ícu-
los marcados can aus precios. 3La 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
C a í a á § B o r o s l l a , 
c6i5 i Ab 
de mmm 
Í3@ 
dos hcmosis y nuevas vaca* de leche. Dirigir¿e: 
calles B y «S. Vaquería Americana. Vedado. 
2tl7 4-87 
E N B A B C S L O í l A N . 13 
se venden muy baratos dos magníficos caballos crio-
llos da tiro y da monta, un faetón y un bosgl en 
muy buen estado. £833 8 21 
Relegante qne ha venido á la Habar a, un tronco 
de los de dltima moda en FaHs, un escaparate de 
arreos y otros obj ¿tos varios. Vedado, Calzada nü.-
mero «9, da 8 á La ma&ana y do 5 á 7 tarde. 
£775 8 23 
E CARRUAJES 
@n l a 
Precios s i n competencia. 
BrUlante ssrtldo de arreos para trolteos y limo-
neras da última novedad, modelos espaoiales para 
es a casa come primera »n ê  ramo, son grandes 
talleres en París, llamando poderosamente la (.ten-
ción los preTniados con medalla de oro en •« hitima 
exposición. Una visita & T S S I E N T f i B K T 25. 
2923 a8-£7A 
Doa mylorda nuevos con zunchos de goma. 
Dos duquesas cuevas ecu zunchos de 
goma. 
Un mylcr 1 de medio uso en buen estado. 
Doa coupes casi nuevos. 
Una j trdinera americana y otra hecha 
en el pais. 
Dn faetón "Príncipe Alberto." 
Un faetón francés de madlo uso, 
20 tíilrurja entre naevos y ueados con y 
sjn tunebos de goaia. 
Un carro americano casi nue^o. 
Se Tendea 6 cgmbiaa. Salud 17 
SS2Í 8 ¿7 
SE VliNOíS UNA DüQUJ£8A F R I N G E S A de berits forma, hice tres meses que se ha vasti-
do coa lu»n material y m cabillo OíioiJo de fi íte 
cuartas de a^ada, oo» uua 6 dos limoaorap. T' dj 
»a da barato por encontrarse enfermo el dueño, ca-
lle de Bslascoain n. 2H A tidas horas. 
!?Í07 4- 26 
nn cochemiliird vestido de nufvj cou dos bceuos 
csaballn» y sns correspondíeaiss arrsos; juada ver-
se de 11 á 1 de la ta: de, r u día Qo Antonio Lodeiro 
áan Miguel 221, tren da cochee. 
Í8 6 i~r5 
GRAN fttQoClÜ.—Uua hermosa Jardiaora de muy poco uso y tam jiéa una hermosa muía de 
7 cusrtss por no neo soltar aa su dncño. Sa ; ued*n 
ver en Neptnno n. 87 de 4 i 6 de la tarde. Para eu 
precio sedería L a G añada, B-<lascasia 53, doede 
se vendi n las miñas mas tositas y más bar&tas. 
288) 4-25 
un carruaie nuevo, flamante v muy cómodo. Inf jr-
man ZAI p n . 161. S876 8 25 
B U -VM'N-DBXÍ 
an msgcíflco Prínoipe Albar:o, un faetón de tddi-
11a > t es carros para cigarros ó ^an, todo en precio 
muy barato por aseenUrse sn duefo. Iiformarán 
San BafaellSO, á tíídas horas. 27*2 8-19 
S e venta I O carros de volteo, 
nuevf̂ s an uso, ancho de vi i, 30'' ingleses, cabido 1 
matro cúbico, voltean p>r los doa costados, sirven 
para el arrasíri» d» plelras, carbón tierra, cacha-
zas, eto , 4 precio módico. Informan S Irntcio 76. 
2169 13 16 A 
EB 
Un can astillero; una mess ds alas; un tocadoi; 
nná blcioHta de f i ñ i p u n velocípedo de i.ífio; un 
relej de pared; una cama de ntñe; un cocha cana 
de n<fio; una mesa de noche. Crespo 19. 
2>29 8 27 
B 4 B B B R 0 3 
Sa venden tres sillones da barbería en $16 plata 
en E l Siglo, b&rbetia. Coceu'ado entre San M'gatl 
y Nepiuoo. a86t 4-£5 
C - K © i l l y 96? 
Sucursal directa de la c é l e b r e 
p la ta Meneses, p ron to se a b r i r á a l 
p ú b l i c o por su an t iguo represen-
tante que acaba de Uejarar de la fá-
b r i c a 0 747 d8 27 a 8 ^ 7 
¡ V S N T A ! 
E n f 0 centenes, se vende ua magnifleo pianino 
francés, nuevo y todo do caobi con íxaelentes vo -
ces; se puede ver »n la caUe de Lealtad 51, de 7 & 
9 y de 11 á 13 de la mañaaa. 
29 (3 4 21 
E B Saa Nicolás 2 0 , altes», 
se vende por ausentarse la familia un Juego de sala 
de tapicería y dos camas de meple. 
2§47 4-24 
A I O C S K T 3 . P L A T A . 
Se realücaa grandes saldos en Batería de cocina, 
orietaleiíi, bonitos bibelots de blscu't, juguetes y 
objetos de escritorio. 
" L a S e c c i ó n X " , Obispo 8 3 . 
o 7-9 h 23 
Se venden planos de todos los fabricantes en pre-
cies muy baratos. Hay de 10 centenes. Sa alquilan 
muy baratos y re venden cuerdas romanas le^íti-
mas. Agnaoate 68. £815 26-28 A 
Ga&ga y o c a s i ó n 
Se vende un jaego de cuarto de primera y otro 
corriente j uno de oomeder ó pleaas sueltas. Todo 
ds cedro y nogal. Se puode ver en Virtud aa n. 83, 
carpintería. 2887 18 2 íAb 
i s r c r v i O B 
A P R O V E C H A R L A O C A S I O N . 
E n 800 pesos se vende un juego de cuarto forma 
moderna palisandro y palo de rosa, plumeado, 
costó 800 pesos, único en eu dase. 
Además un pisnino, buena forma, baenas voces, 
sin comején, en 75 pesos propio para aprender. 
J U B O t O D E C O M E D O R . 
Jaego ée gabinete, tapizado. Jaf go de despacho. 
Bareau, Hbretías de Cabaliero y Sra. y otros mae-
bles de capricho. 
V I R T O - D B S 9 7 , B A J O S . 
2*24 6-21 
M U E B L E R I A L i H A B A N E R A . 
13, G A L I A N O , 13. 
Compramcs muebles de todas clases. E n la mis-
ma (írecemos ai r úbiioo un surtido general de todo 
lo que abarca el ¡dio, á preoios qne no admiten com-
petencia. Vista hace fé. Ne o vidarse. 
13, Gallano 13, frénte á Lagunas, 
S796 26 21 A. 
Para ropas, joyas, pianos 
y d e m á s muebles y objetos de f a n t a s í a , 
el cada dia más acreditado establecimiento 
45 L A Z l L I i MreUü 
Trajes completos para señora?, chales, sayas, ca-
misones, pañuelos de seda, medias, &i . &o. E n 
mantea de burato el surtido es selecto y loa precies 
águsto del comprador. Fhisee, medio fltisas y todo 
1} necesario para vestir bien y casi recalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Relojes de pared de 2, 3, 
4, 5 hasta $20. Mueblas de tolas clases. Ua mag-
nífico plano de cola propio para un salón, cafó ó so-
ciedad. Se compran muebles y pianos. Todo lo 
realiea L A Z I L I A , en ganga, como lo tiene acre-
ditado. 2*8 » 19 17 A b 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposloión de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleye', de 1» de l8 de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar BUS pianos. 
Vis i t en esta oasa qne e f r e e é la 
ventaja de tener todo s s n s a r t í c u -
los marcados con sns precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
O a s a J . B o r b o l l a 
8-4 1 Ab 
s comesles y l i s . 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qne crian, los mejores son los 
QEQ viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ^ E l J f o d e r -
n o O l í b a n o " , de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
sieiones, iaclaeo la última de París. 
o 698 86-15 Ab 
m 
Se vende muy barato en motor de gas de tres oa 
balics de faersa, sh>tama Escudar. 
Pncde verse á todas horas en el almacó j de Cas-
tro, Pernindts y C? 
Mural la esquina á Cuba. 
288 5 8-33 
Máquina de cortar papel 
Prepia para fábrica de cigarros del huterlcr. Se 
vende una cortadora de papel francesa déi fabri -
cante Rabaese, con todos sus accesorios 
Se da muy barata. Puoda verse ó dirigif se & 
Castro, Fernandos y Cp. ¡¡aurallans. 21 y 23. 
C 7S1 8-23 
EOGOEM ! P E i ü l I i 
F i d a s s ' (Tónico Hebreo" 
Fortalece, hace crecer nuevo y erita la presen-
tación de bs canai. Farmacia Americana. Galiana 
esquina á Zarj». 269} 13-17 A 
Preparado por el Dr. Garrido, 
a 873 26-9 A-b 
P i l d o r a s T é f l i c o - g e n i t a l e s 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
SI &nioe remedio conocido hadta el día para la 
sompleta curación da la 
IMPOTHWCIA 
Espetmaírorrca, debilidad general por ios exeeeot 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la rarjer u* siendo 
motivada por lesiones orgíaicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y bon ei asombre 
de los enfermos que las usan para su curación. Dt 
venta á dos pesos oro la caja en laa principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas parte» 
previo envió áe su importe. 
C 6K1 alt i - 1 Ab 
eâ 1̂1 «SIÎ ^̂ M̂IE» Z^F^ IWEÍ!̂  Ẑ wO y 
CATARROS CBOHIC08, ASXA 6 
AHO^Oj tedas las enfermedades 
aei peche se curan con el prodigio-
DB GAKDXJL 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Férea Carrill©, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
Se vende en todac Us boticas. 
C (>a6 alt 5 - i Ab 
Far» cembaia" las Diajspalss, Gtastrsi-
gias, Eruptoa ficldcí, Vcmitos de las Se-
ñoras embarazadas y de loe nifios. Gastri-
tis, Inapeteueia, Digeetioaes difloilaa, Dift-
rraas {do los niSos, rie|«« f tísíess) «49., 
nada mejor que al 
Sao ha sido honra;!»? son ?SE íaícrrms» hnh-wats por 1A Academia de Oiensias y prn-
¡Miada con BSJE»ALLA Q'SO f JMr 
plomas de Honor en las OM OS íls^afísií?-
ri9» á qu» fea eocearyiá*. 
I*\ém% n U i m I m v m t k m -
f é U alt tí>;'! Ab 
El matrimodo se impone 
y per eso hay que comprar laa hermosas taquett s 
frftnceías los colores avellana y oro, qne vende 
Valles en Teiienta Rey 2i . 
2 2; 33 27 A 
Dolores de muelas 
Se quitan con segaridad ooa el odontá gle* Ar 
mu ó, cu?3 dolsr no reaparece jamás ? cura la ca-
rie fientai 8e vondeen la droguería Sin José, ca-
l!e de H Habana y en la de S eta Ana, calcada de 
Bíslaacoein y detdáa droguerías 7 farmacias y en 
Bátabaró farnit eia de Nuestra Sefiora de Rosario. 
C 590 slt 13-4 
Asfalto—fubs—Chapapote 
Liquido, sólido, p&stoto y petrcleo, teogo para 
veoder grand s caBtid&dej, dispuestas par» eatte-
gi ; tamaleo tengo minerales, co>ire, hierra, pla£f-
LO, siuc y ca»ntas otra» olas*» oay f n Cuba. Diti 
girse á Jaté Si n5a E üa la. Infinta 60 y Obiano 21. 
T. 1490. Depósito y var-ta, Trapería de H^meJ, 
telífouo m2 4-31 
OliADHOS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y maa elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobaaj pues hay surtido espléBdi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
La existencia de columna^ jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
brocee es de lo mejor y más hermoso que 
ha idoado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta oasa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precies . L a 
entrada es l ibre á todas hor aa del 
dia. 
Borbolla. Compostela 56 
o fií7 1 Ab 
dos de lulo, recibidas haca poso tiempo de los E s -
tados Ucidcs, propias paia oualquiar oíase de giro, 
se venden en 10 centeres en lo» Quemados da ttía-
rianeo. Dolores n. 18. 2F37 8-28 
i a l i i i 
Arriba el BEY CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tienen en el mundo quien 
compita con sus precios; él vende un 30 
por ciento más barato que cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: ól acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Coba 77. La peleteiía La Física, siV-
tuada en Luz y Compostela. El depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mués-1 
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que aeren ma-
las condiciones, comparadas con las que 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJOI No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 puertas £1 Escódalo 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se dejen sorprender con 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado es 
E L ESCANDALO. 
2S77 la-1 í 6 - 2 A b 
m m m ® 




Fuego siu dolor ni 
calda del p«lo,cura 











Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
I m m 
Este Jarabe, Agradable ai paladar, 
posóe las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O , PARIS, 
7 en todas las Farm acias. 
0 E F i i S I £ l 
é la 
m m m 
E L MAS PODEROSO 
Y EU MAS COMPLETO 
nigiere no solo la carne, sino tam-
bién la grasa, el pan y lo» fectilentoa.., 
La PANCREATINA DEFRESNH 
previene laa afecciones del estómago 
y facilita siampre la digestión. 
POLVO — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
D I A B E T E S CURACION segura 
por medio de lu 
PILDORAS ANTÍ-DSABÉTICfiS DÜYSSEI 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de Pilñit 
Depositario en La Habana •  JOSÉ SARRA. 
6foifiM{lratOd.(¡iiiQio3 












Estómago S^BOILLÉ ^ 
> W 25 ANOS de ÉXITO 
U , Rué des Beaax-Arts, PARIS 
Del mismo Autor: EÍ3GOT1NA 
AKTi'AN&ftlCO - AHTI • HERVIOSfl 
Unreado de la leadeaia de Medielaa de Parit. 
de Sesgui-Bromuro de Hierro, 
El mejor de todos los Vírrufrlnosna, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD. 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que veconslluiye la sanfire, 
cr.lma los nervioa y que no estriñe 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en acia comida. 
E L I X I R y JARABE del Dr HECQÜET 
de Sesqul - l í romuro de Hierro. 
PARI3 : MONTAQU, 12, Rué des Lomtunil. 
r EN TOD43 I.A3 FARMACIAS 
F r u t o i a x a r í t e reí^escante 
contra el 
EémorrhoMes, Bilis, Embmzo 
gástrioo é intestimlj Jaqueen 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s Archives 
y en todas las farmacias 
y ^ , 
POLVOS de ARROZ D I A F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA EL. P A Ñ U E L O 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
So fialla ea LA H Á B ñ M : 3 . C H A R A V A Y y Glft, 151, Obispo, 
V EW T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
@ S f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades BSJSC O f̂a m á&rn 
y Debilidad del Fecho, ü B ^ M ^ t 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
Q 
« a s m a 
Compuestas con CREOSOTA de M A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enferrasdadas de las Vias respi-
ratorias, es tá recomendado por los Médicos mas cóiebres como él único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga, al estómago sino que ademas le forUfíoa. 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas per la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan do los casos mas rebeldes. 
Eiifasa va cada Irasco IJova el Sello di la Daloa da los Fabricantes, á fin ée evitar la» raMlsacíoaca. 
Deposito principal: E. TR0UETTE, 15, rne ées Iininelibles-ísdustrieis, FIEIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
xor>o-TA.3s>rico o 
*£í. MEJOR SUCEDIEN7Í DEL A C E I T J S DE K I Q A J D O DE B A C A L A O ^ 
© A T O R R O S - A K E N O R R E A - A ? - . B y ^ I S K U ^ B ^ | 
Dtposifo OENKKAt: G. DEQLOS, 38, BonLevard Eüo&tparnaseo, París. 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por laí 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
C C o l o r e a p ü l i e S o s ) 
L E U C O R R E A 
( P l o r e s h l aneas ) 
con A . X h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POB LOS MÉDICOS OE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DS ORO) 
Es el mejor de todos los F e n w l n o s o s para la curación do todas las] 
enfermedades provinientes de ta F o h r e & a efe l a S a n y y v . 
J P A R Í S , C O X j t i l N y O1*, -49, J2uá de M a u b s u g s , y en las famacias 
ipleado con é x i t o desde hace m á s de oobenta años, 
'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón^ , 
7, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Dlssntsri'a 
' l a Grippb 6 Inñuenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices '^ 
todas las e n í e r m e d ^ d e f l ocasionadas por l a Biíis y las Flemas. 
Rehá-iese todo antiflemático que no lleve la Firma Paul GAGE 
[ító General, B'PafilGAGE Eijfl, f" de 1' efe, 1 r. de GreDelie-Sí-Gerinain, Parle 
/ sn todas las farmacias 
D E L A N G R E N I E R 
m e j o r A l i m e n t o 
p a r a 
los a n é m i c o s , los convalecientes, los ancianos 
y todos los que tienen neces idad de fortificantes. 
19, R\JE DES SAINTS-PÉRES, PARIS, Y FARMACIAS 
I P C I * 
Iiapreata y Estereotipia ael DIABI0 DJB hk « i t l t Á , Salueía esq. á S a p i m * 
